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31 de Desembre de 1986 - Numero 317 - P.V.P. 75 pts. (IVA Incl.)
FELIÇ
 1 VENTUROS ANY 1987
Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y
PROSPERIDAD PARA EL 87.
7r. ( :u.(ff











Independientemente del carácter festivo que implica el carpetazo a un
ario y la entrada en vigor del nuevo, otros muchos conceptos caracterizan la
recta final del ario que expira. Uno de estos importantes aspectos se cifra en
los balances que arroja el resultado de todo un ejercicio. Con los últimos co-
letazos del ario llega la hora de los balances. Unos balances que no tienen
por qué ser necesariamente materiales. También está el balance relativo a la
actuación de cada cual, el balance a nivel personal o de cargos públicos. Y,
precisamente, a la actuación de los cargos públicos y más concretamente al
bloque de concejales que configuran la Corporación Municipal de Manacor
vamos a referirnos, por considerar que el tema es de interés comunitario.
No vamos —Dios nos libre— a juzgar intenciones ni tampoco a compli-
car la cosa con un rosario de datos que con toda seguridad aburriría a la
mayoría de lectores. Son, los que tenemos en cuenta al redactar este artí-
culo, unos datos estadísticos que hemos entresacado de las actas correspon-
dientes a las veinte sesiones plenarias que ha celebrado el Ayuntamiento
de Manacor en el curso del ario 1986 que está a punto de expirar, de las que
— ¡pásmense!– sólo en dos ocasiones han estado ocupadas la totalidad de
butacas del estado del salón de sesiones. Sólo en los plenos ordinarios de
marzo y octubre se contó con la Corporación Municipal al completo. Y so-
lamente dos concejales —Antoni Sureda Parera y Joan Mas Surier-- han es-
tado presentes en la totalidad de sesiones. Ni uno más. Les siguen a corta
distancia con una sola ausencia, Gabriel Homar, Juan Miguel, Bartomeu
Ferrer y Rafael Muntaner, y con dos fallos están Martín Sáez y Gabriel
Bosch. Martín Alcover es, por otro lado, el concejal que más veces ha falta-
do al pleno pertinente, con once ausencias en su haber.
Las ausencias, en algunas ocasiones pueden estar perfectamente justi-
ficadas. Pero consideramos que la asistencia a las sesiones plenarias es lo
menos que se puede exigir a todo concejal que, por otra parte, se preocu-
pa muy mucho de asomar a la ventanilla de Caja del Ayuntamiento para
percibir la paga mensual asignada.
La ausencia de todo concejal en las sesiones plenarias es, además de una
falta grave, una actitud de flagrante irresponsabilidad y de falta de respeto
hacia el electorado que le dio el voto. En el curso de los plenos se ventilan
asuntos de gran trascendencia para la comunidad. Temas que, dada su im-
portancia, no debieran ver alterado lo que sería su normal desenlace debido
a determinadas ausencias como ha ocurrido recientemente, para poner un
ejemplo, en el plenario del Avance del Plan General de Ordenación Urbana,
en el que, debido a notorias ausencias, muchas de las enmiendas debatidas
fueron resueltas de forma muy distinta a como lo hubieran sido en el caso
de haber estado presente la corporación al completo. Y en un tema tan im-
portante como es el dilucidar el camino a seguir por el Plan General, no se
puede admitir, bajo concepto alguno, las ausencias que se dieron y que pro-
piciaron desenlaces distintos de los que realmente se hubieran dado, con lo
que no queremos decir que el resultado en las votaciones de las enmiendas
fuera mejor ni peor del que se hubiera podido dar. Pero lo cierto es que no
reflejaron el sentir de la mayoría de los veintiún miembros que configuran
la Corporación Municipal.
Por supuesto que algunas ausencias pueden estar, y de hecho lo han es-
tado, justificadas. Pero no siempre. Son demasiados los concejales• cuya
única misión encomendada se cifra en asistir a los plenos, además de perci-
bir religiosamente sus asignaciones económicas mensualmente, como para
que "pasen" olímpicamente de asistir a algunos plenarios.
Estamos en tiempos de peticiones a los Reyes Magos y, por nuestra par-
te, solicitamos de SS.MM. una mayor dosis de responsabilidad para algunos






por Gabriel Veny).- O los
vecinos no acaban de enten-
derlo, o no se les ha expli-
cado bien el tema relativo
al plan especial de la barria-
da de Fartáritx. La cues-
tión es que, según un en-
cuesta realizada por nuestro
compañero
 Sebastià Nicolau
a la que han respondido
más de cien fartaritxols,
éstos se muestran totalmen-
te en contra del antepro-
yecto que actualmente está
a exposición pública en la
Torre de Ses Puntes. Entre
estos más de cien encues-
tados están los propieta-
rios de diferentes molinos
cuyo plan contempla su res-
tauración y conservación.
Ellos son: Mateo Perelló,
propietario del Molí de Sa
Cussa; Bartolome Riera, s
dueño del Molí d'En Caba-
na; Miguel Llull, del mol(
d'En Suau... y todos coin-
ciden en manifestar su dis-
conformidad con el citado
proyecto, lo que choca con
la tesis apuntada por el ti-
tular del Urbanismo muni-
cipal, Antoni Sureda, quien,
tras una reunión celebra-
da en el Ayuntamiento con
los vecinos de Fartáritx, se
mostraba optimista de ca-
ra a la puesta en práctica
del proyecto que hoy a tí-




Hemos pulsado la opinión a más de cien fartaribrols
Los vecinos de Fartáritx,
en contra del Plan Especial
(Redacción). Miem-
bros de la denominada
"Plataforma Cívica de Ma-
nacor" nos han hecho
llegar fotocopia de un
escrito del Ayuntamien-
to dirigido a la Conselle-
ria de Comercio e Indus-
tria, en atención a su
Comisión de Precios de
Baleares. Lo interesante,
entre otras cosas, del es-
crito es su fecha: 11 de
Diciembre. En nuestra edi-
ción del miércoles pasado
dábamos cuenta a nues-
tros lectores de que en
fecha 17 de Diciembre la
Conselleria había comu-
nicado a unas personas
la aprobación de unas
tarifas, a aplicar desde su
próxima aparición en el
Butlletí O. 'al.
Por lo preguntado pa-
rece ser que la Conselle-
ria no hallaba, en el




quien, en el escrito que
comentamos le manifiesta
que quien se halla inscri-
to, como titular del su-
ministro de agua en nues-




Por lo que respecta
a las tarifas, según se
desprende de este escrito
del Ayuntamiento, parece
ser que, el mismo, pre-
tende "defender" a los
ciudadanos, solicitando de
la Conselleria que los pre-
cios que aplica AGUAS
MANACOR SEAN APRO-
BADOS CON EFECTOS
A LA FECHA DE ADJU-
DICACION DEL SERVI-
CIO.
El día de Inocentes
fue el	 veintiocho. Por
nuestra parte, creemos
huelga ningun comentario.
De llevarse a efecto esta
"recomendación" una em-
presa se frotará las manos,
sin tener que devolver
dinero, como parece pre-
tende esta plataforma de
ciudadanos y los ciudada-
nos se frotarán, una vez
más, los bolsillos, por
consejo de su Ayunta-




pretender que los dudadanos
paguen cuotas retroactivas
II






CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
COM1SION DE PRECIOS DE BALEARES
Gran Via Asima, núm. 2
PALMA DE MALLORCA
En contestación a su escrito de ID de Noviembre pasado y fecha de
registro de salida 24 del mismo mes y número de registro 1482-505. le -
comunico:
I , / La eotidad titular del servicio de suministro de agua potable
al núcleo urbano de Manacor es el Ayuntamiento de Manacor. cuyo número
de Inscripción en el Registro Industrial de esa Consellerla es el
D7/15.339, según documento aprobado en fecha 1 de Abril de 1974 por el
Ministerio de Industria. y del que se acompaña fotocopia. No procede
que la mercantil "Aguas Manacor S.A.' figure inscrita en dicho Regis--
tro.
2 , / Se acompaña desglose de les tarifas de agua potable de Manacor
aportada por la mercantil enncesioneriet de conformidad con su oliCa
aprobada por el Ilmo. Ayuntamintb .!2 manacor en Pleno el u de Marzo
pasado, por lo que se subsana la deficiencia segunda de su precitado





VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.











Telefs 55 04 49 - 55 33 18
07500 MANACOR
	 	 Carrer des Port, 28
RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE LA 	 Teléf. 56 49 61





Los liberales del PL podrían concursar en solitario en los próximos comicios municipales en
Manacor (Foto: Antonio Forteza).
O INTENSE LA NCÓM E
PARIS
r
Ir-1F u mi t r I
5IFZEIR
MANACOR - CALA MILLOR
55 13 94	 58 53 65
Perfumería SIRER
Las fiestas, un parentesis politico muy relativo
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- En esta
oportunidad y dada la pro-
ximidad de una nueva
convocatoria de elecciones
municipales y autonómicas,
las Fiestas Navideñas y de
Fin de Año no habrán sig-
nificado el paréntesis habi-
tual que suele producirse
todos los años por estas fe-
chas en el seno de los dife-
rentes partidos políticos, los
cuales siguen siendo un her-
videro en muchos aspectos.
Reuniones de comités entre
bocado y bocado de turrón
configuran la actividad ac-
tual de los máximos res-
ponsables de las fuerzas po-
líticas de Manacor, aunque
la verdad es que de lo
mucho que se cuece en el
seno de los Comités, poco
de noticiable sale a la calle.
Los distintos pactos de si-
lencio son, en su mayoría,
respetados hasta ahora, lo
que dificulta la labor de la
siguiente: Gabriel Gibanel
Perelló como máximo res-
ponsable, seguido de Luís
Ladaria Caldentey, Miguel
Vadell Artigues, Margarita
Ferrer Alós, Gabriel Rigo,
Fernando Hernández y Bar-
tolomé Obrador. Las nove-
dades estriban en la presen-
cia de los dos últimos ci-
tados, siendo la sorpresa el
nombre de Fernando Her-
nández, vinculado hasta no
hace mucho con Alianza Po-
pular, en cuyo partido os-
tentó la presidencia de los
jóvenes "leones" de AP,
es decir, las "Juventudes de
AP".
Todo parece indicar
que el PL se está plantean-
do seriamente la posibilidad
de presentar candidatura en
solitario al Ayuntamiento
de Manacor, aunque, de
momento, según nos confir-
ma el propio Gibanel, no se
descarta el que puedan inte-
grar y apoyar alguna otra
opción. Tras la ruptura del
pacto con AP, los liberales
podrían pactar con cual-
quier fuerza política a par-
tir de un centro progresis-
ta y hac.. la derecha, re-
chazando extremismos.
Bernardí Gelabert, casi con
toda seguridad, será candi-
dato a la Alcaldía de Mana-
cor por el CDS.
La noticia no es, toda-
vía, oficial, pero podría ser-
io dentro de poco. Me re-
fiero al candidato a la
Alcaldía de Manacor por
el CDS, para cuyo puesto
Bernardi Gelabert tiene casi
todas las posibilidades. Da-
do que él no descarta tal
posibilidad y teniendo pre-
sente que su concurso para
la Alcaldía de Manacor es
vista con muy buenos ojos
por la práctica totalidad de
integrantes de la Junta Lo-
cal del CDS, se puede decir
casi sin posibilidad de
error, que Bernardí Gela-
bert encabezará la lista del
CDS en Manacor.
BUSCO TRABAJO




Tardes de 7a 10 h.
Tel. 55 22 78
prensa en el plano políti-
co.
Las novedades impor-
tantes, por el momento, son
pocas. Tenemos la lista ofi-
cial de la Junta Local del
Partido Liberal que en Ma-
nacor lidera Gabriel Giba-
nel, cuya relación es la
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9 del ves-
ore.
Divendres i Dissabtes: De les 9 del matí a les 10
del vespre.
NOTA:
APROFITI LES NOSTRES OFERTES I
PARTICIPI
 EN EL SORTEIG D'IMPORTANTS
PREMIS.
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Permanecerá abierta hasta el día 11
Exposición "La Guerra Civil
del 1936 a Mallorca"
(Redacción J.M).- Gra-
cias a la colaboración del
Ayuntamiento de Palma
que, desinteresadamente, la
ha cedido para que pueda
ser visitada por todos los in-
teresados de Manacor, está
abierta la exposición que
sobre los acontecimientos
de la guerra civil permanece-
rá abierta hasta el próximo
día 11 en la primera plan-
ta del parque municipal.
La exposición cuenta
con un material altamente
interesante que va desde
una muestra de recortes de
prensa de la época, hasta
una serie de fotografias
pasando por una recopi-
lación de caricaturas de dis-
tintos autores que reflejan
personajes protagonistas
de alguna manera de los
años de la guerra civil.
La exposición se
completa con un reporta-
je en vídeo que recoge los
momentos culminantes
de la contienda, resaltan-
do, entre otros el que ha-
ce referencia al desembar-
co del Capitán Bayó en
Porto Cristo.
La inauguración de es-
ta exposición . que tuvo lu-
gar el pasado martes con-
tó con la presencia entre
- -
otros, de un representan-
te del Ayuntamiento de
Palma, así como del
Alcalde de Manacor, el
Concejal delegado de Cul-
tura y el Director General
de Consumo.
En los distintos par-
lamentos se puso de ma-
nifiesto la importancia que
tiene esta muestra por cuan-
to sirve de conmemoración
del cincuenta aniversario del
comienzo de la guerra civil.
El montaje de esta expo-
sición se encuadra dentro
del ciclo que el Ayunta-
miento de Ciudad viene pro-
gramando dentro del ciclo
que ha venido en llamar:
"Cultura fí de segle".
El Público, no excesi-
vamente numeroso que acu-
dió a la inauguración de
la exposición, pudo com-
probar la importancia del
material recopilado, aunque
tal y como se puso de ma-
nifiesto, una de las difi-
cultades mayores con la que
se han encontrado a la ho-
ra de montar la exposición
ha sido el hecho de que bas-
tante material ha desapare-
cido durante estos años.
EL DIA 9 MESA
REDONDA.
Coincidiendo con este
mismo ciclo, la Comisión de
Cultura ha programado una
mesa redonda que se
celebrará el próximo vier-
nes, día 9, a las 8 de la no-
che en el Teatro Munici-
pal. El tema de la misma
versará sobre la guerra civil
y los medios de comunica-
ción.
Faltan todavía por
concretar algunos de los
asistentes a la misma. De
todas formas ya se puede
concrentar que será mode-
rada por Rafael Ferrer Mas-
sanet y en la misma parti-
ciparán diversos periodis-
tas, entre los que pueden
contarse a Pere Serra, Toni
Tugores, Josep Pla, Masca-





-Día 5, a partir de
medianoche, Gran Sorteo
de unir Viaje_a IBIZA
para dos personas
VEN A RECOGER TU TIKET
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En Pere March, de 78 anys, dio que
canvia la seva dona de 70, amb dues
jovenetes de 78. Aixó és més ve!! que
el pastar, Pere! No creim et facin cas




Conforma't amb s'anunci de gratis!
S'Ajuntament vol declarar
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Dos millones de Fiat Uno
EN estos días acaba de producir-
se la unidad 2.000.000 del Fiat
Uno, lo que supone un récord
ripntro de la marca italiana._
EI 27 de diciembre es prot
clamado «Coche del Año» por
un jurado formado por 53 perioi-
distas especializados, y, á finales
de año, las venlas su,peran laS
317.000 unidades, de las cuales
74.400 fuera de Italia.
Producción y- ventas se man-
tienen en niveles elevadísimos, a
pesar de la situación discontinua
del mercado europeo. A finales
de 1984, los Fiat Uno entregados
son ya 784.000, y el primer mi-
llón de unidades producidas se
alcanza en marzo de 1985.
En este año nace también el
Uno Turbo i.e., primer Fiat de se-
rie con motor de gasolina dota-
do de turbocompresor, y en ju-
nio se actualiza la gama con la
introducción del modernísimo
motor Fire 1000, que coexiste con
el de 903 centímetros cúbicos.
Al final del primer semestre de
1986, Fiat Auto ocupa el primer
lugar de ventas en Europa, con
el 13,2 por 100 del mercado y ca-
si -685.000 unidades. A esta su-
premacía ha contribuido sustan-
cialmente el Uno, con más de
357.000 coches vendidos.
En España, el Uno es el coche
de importación más vendido, y
hasta el momento circulan por
nuestras carreteras 15.845 unida-




Menos { Ford Fiesta Ghia






















850.000 Opel Corsa TR-i 4 puertas 1.2
Ford Granada Ghia 2.8
J Peugeot 505 STi 2.0
Ford Escort Laser 1.3
SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. I
MAXIMA VALORACION.
AUTO VENTA MANACOR 
VERSIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE
Uno Stuig 45 3 p. ...ecio matriculado: 9.14.080
Uno 60-S 3 p  	 1.027.130
Uno 70 SL 5 p 	 1.209.340
Uno turbo-inyección
	 1.509.920
Uno Diesel motor 1696 c.c 	 1.265.200
En Venta Revisados con Carnet de Garantia
Menos
75.000I Renault 8 0.9 M-AV
Menos	 Citroen Dyane 6 0.6 PM-N
200.000
	 Seat 132-1.800 1.8 B-AV
Menos
250.0001 Seat 127 0.9 PM-N
Menos R-12 TS familiar 1.4 PM-K
350.000 Ford Fiesta L 0.9 PM-L




Seat Ritmo Diesel 1.7 ario 81
Seat 131 diesel 2.2 PM-P
Menos
	 Seat Panda Trans 0.9 PM-AF
500.000 Renault 14 GTS
{
1.4 PM-T
Talbot Samba 1.0 PM-AB
Expolición, Venta y Recambios.- Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
















Del 30 de Desembre al 11 de Gener
EXPOSICIO







Una persona de edad,
de nacionalidad alemana,
ha sido recogida, en lasti-
moso estado, por miembros
de la Policía Municipal. La
llamada de denuncia del
abandono de esta persona
fue procedente de Porto
Cristo, a primera hora de la
tarde de este martes. Pare-
ce ser que este extranjero
estaba hospedado en una
pensión del Puerto, debien-
do abandonar la misma, por
no poder hacer frente al pa-
go del hospedaje. Este ale-
mán, parece, recibía dinero
desde Alemania hasta que
estos envíos se detuvieron.
Recogido, la Policía Muni-
cipal le ha prestado los de-
bidos auxilios y ayudas per-
tinentes.
INCENDIO EN UN PISO
DE LA CALLE MAJOR.
El pasado día 23 la
chimenea instalada en uno
de los tres pisos ubicados
en el núm. 19 de la cita-
da calle se prendió fuego,
con riesgo de comunicarse a
la dependencia, propiedad
de Dña Juana Pascual Pas-
cual. Rápidamente acudie-
ron dos agentes de la Poli-
cía Municipal quienes sofo-
caron el incendio median-
te esparcimiento de sal y
mantas. No hubo que la-
mentar desgracias perso-
nales y las materiales fue-
ron mínimas. El susto,
grande.
DAÑA UN COCHE
APARCADO Y SE PONE
EN FUGA.
El pasado 27, sábado,
un automóvil FORD, del que
omitimos la matrícula para
no' causar perjuicios a su
conductor, que se halla en
período de servicio mili-
tar, haciendo marcha atrás
embistió a otro FORD,
PM 0059-0 que se hallaba
debidamente aparcado en
la Vía Portugal. Presentada
la correspondiente denun-
cia, los agentes de la Poli-
cía Municipal recogieron
muestras de la pintura del
coche causante del sinies-
tro y trozos pequeños de
sus tulipas traseras. Con esa
pequeña pista pudieron dar
con el paradero del huí-
do. Parece ser que la
Cia. de Seguros del causan-
te se ha hecho cargo de los
desperfectos.
TOPETAZO EN LA CALLE
VER ONICA.
En el desgraciado cruce
con San Andrés, pese a una
buena señalización, ha vuel-
to a producirse un choque
entre dos vehículos, el
PM 9219-W y PM-150.065
por suerte sin heridos y s(





Esta pasada semana la
Sra. FUSTER VALLS,
de 75 años, se disponía
a cruzar la carretera de en-
trada a Manacor, C-715,
frente a las instalaciones
de Opel, para ir de compras
a un conocido Hiper. Ino-
pinadamente, fue atropella-
da por un automóvil, condu-
cido por ANTONIO M.F.
Recogida, fue debidamente
atendida en Urgencias, de
contusiones varias. Nos per-
mitimos llamar la atención
a los familiares de personas
de cierta edad, en el senti-
do de que estas personas
mayores debieran ser acom-
_44
pañadas en desplazamientos
que, por la circulación y






En relación al incendio
que se produjo en el Hotel
Castell dels Hams y del que
dimos cuenta la semana pa-
sada, debemos reseñar que
dos miembros de la Policía
Municipal, Pedro Vey y
Juan Riera, colaboraron,
desde los primeros momen-
tos en su extinción ayu-
dando a derribar una puer-
ta y en otros menesteres
propios, durante todo el





cuando un coche patrulla
de la Policía Municipal se
hallaba de servicio por la
zona fue sorprendido, spray
en mano, un menor de edad,
JORGE B.F., que había
efectuado pintadas en una
pared del La Salle a base de
frases y palabras soeces.
Identificado, fue puesto en
libertad, procediendo los
agentes a extender la corres-
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"SI A CA 'N MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCA U".
Parte de los participantes en la velada de homenaje a l'Amo En Joan Fluxá.
CINE GOYA
DIA DE REYES





















Fiel repartidor del "Manacor" durante 29 años
El homenaje a l'amo en Joan Fluxá,
una agradable velada
(Redacción).- En la no-
che del lunes pasado fue
homenajeado el veterano
l'amo En Joan Fluxá quien,
durante cerca de veintinue-
ve años, semana a semana,
ha cuidado de la entrega
domiciliaria de nuestra re-
vista.
Con tal motivo, se reu-
nieron en
 'Ca's Barber" en
fora-vila de este un puña-
do de amigos de l'amo En
Joan.
Alrededor de una
mesa redonda nos sentamos
sus amigos. Una mesa redon-
da, para charlar, cenar, etc.
es la ideal. No tiene prin-
cipio ni tiene fin. No tie-
ne presidencia, siquiera.
O sea que l'amo En Joan
fue, en la mesa, uno más de
los comensales. Le hicie-
ron compañía, al buenazo
de l'amo En Joan, la fami-
lia entera de Miguel Soler,
Miguel Gelabert "March",
Pere Artigues "Panter", Da-
mià Duran, Joan Suñer, Tiá
Nicolau, Cati Perelló, Toni
Forteza "Blau", Ramón
Costa i Biel Veny,
Aperitivos con di-
versas picadas, unas bue-
nas sopas mallorquinas,
"torrada" de longaniza, vi-
no de la casa y una tarta
conmemorativa fueron los
elementos culinarios para
homenajear al bueno de
l'amo En Joan, como repar-
tidor del "Manacor Comar-
cal".
No hubo discursos. Sí
una larga "glosa", muy
aplaudida, d'En Tiá Nico-
lau. Unas breves salutacio-
nes, muy sentidas, las de Tiá
Nicolau y
 Damià Duran, co-
mo colaboradores más anti-
guos, de Caterina Perelló,
como más novel y de Biel
Veny, como Director,
cuando cada uno de ellos
hicieron entrega a l'amo
En Joan de diversos obse-
quios y una placa dedicada.
Regalos que hicieron se
emocionara el homenajea-
do. Se hizo llegar, de
palabra, al mismo, las ex-
L'amo En loan agradeció el
homenaje que le tributa-
ron Edicions Manacor y los
suscriptore de "Manacor
Comarcal".
El acto tuvo su aspecto
emotivo. Lágrimas de emo-
ción bañaron las mejillas de
l'Amo En loan, el fiel re-
partidor del "Manacor"
durante 29 años.
presiones de muchos sus-
criptores de "Manacor Co-
marcal" dándole las gracias
por el puntual cumplimien-
to en la entrega semanal de
la revista, durante tantos
años.
Una velada, pues, muy
agradable. Pntristecida por
la motivación de la misma:
Despedirnos, es un decir,
más que de un compañero,
del trabajo que junto a los
demás elementos de la Ca-
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Fuimos a felicitar a "Ses l'Amigas"
Festividad de la Sagrada Familia
(Redacción).- El domin-
go por la tarde y a la salida
del fútbol encaminamos
nuestros pasos hacia la "ca-
rnada" que conduce al Mo-
nestir de la Santa Família,
monasterio ocupado y servi-
do por un bonito grupo de
monjas benedictinas. Lle-
gamos a "misses dites". El
pequeño templo, a rebosar.
Fueron numerosas las fami-
lias manacorenses que
fueron a felicitar, como no-
sotros, a "ses monges". El
día lo requería, pues
se celebraba, en la Casa, la
festividad de su Patrón, en
este caso unida Patrona, la
Sagrada Familia. Termina-
do el Oficio Divino, cele-
brado por el Rector Dn.
Joan Bauza, fuimos invita-
dos por la Abadesa y Co-
munidad a entrar en el Mo-
nestir. Hablando con las re-
ligiosas supimos que el
transcurso del día festivo
fue el normal como otro
cualquiera si bien, nos dije-
manacorenses.
Fuimos invitados a de-
gustar unas pastas, moja-
das en una excelente "mis-
tela". Una religiosa, sabe-
dora seguramente de nues-
tras relaciones con el
Ayuntamiento, nos lanzó
una petición, seguramente
para que la hiciéramos llegar
a la mesa del Sr. Batle, en el
sentido de que "no verían
con malos ojos" que se acor-
daran de ellas, asfaltando
aquella "carnada" que, la
verdad y esta es opinión
nuestra, más que llevar a un
Monasterio, parece que lleve
ai infierno. ¿Apostamos a
que el Batle hará lo que sea,
para arreglar este mal cami-
no? iVa Biel! iConvence a




ron, los rezos del día habían
sido en intención a la uni-
dad familiar mundial y espe-
cialmente de las familias
GOVERN BALEAR
La Conselleria de Trabajo y Transportes del
Govern Balear, pone en conocimiento del público
en general, que la suspensión de los servicios de trans-
porte público por carretera y por parte de la empresa
"AUMASA - , el pasado día 25 de Diciembre, se llevó
a cabo sin autorización de esta Conselleria.





• Cspecialistas en depilación
eléctnica 4 urias de pencelana
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Nuestras Inocentadas
(De nuestra Redac-
ción).- En el último nú-
mero de "Manacor Comar-
cal" publicamos algunas no-
ticias que no eran sino
pura inocentada con mo-
tivo de los Santos Inocen-
tes. Aunque es de presumir
que el lector avispado detec-
tó con más O menos ra-
pidez el carácter irreal de
dichas informaciones, que-
remos consignar que nues-
tras inocentadas se limita-
ban a la totalidad de la
sección "El ruedo político",
así como a la posibilidad
de que el partido de fút-
bol Manacor-Sporting Ma-
hones fuera jugado en el
Campo Andrés Pascual.
De cualquier forma, con-
seguimos que, por lo me-
nos en las primeras ho-
ras de estar en la calle
la edición de "Manacor
Comarcal" .correspondien-
te a la pasada semana,
se armara el revuelo en
el ambiente político ma-
nacorí asi como en el
plano futbolístico.




Gala de entrega de premios
(Redacción).- El viernes
por la noche y en la misma
Iglesia del Carmen de Por-
to Cristo se procedió a la
entrega de los trofeos, ga-
lardones y premios a los ga-
nadores del Concurso fina-
lizando días antes. Con el
Templo abarrotado de pú-
blico, presidiendo diversas
autoridades locales tuvieron
lugar unos actos prelimina-
res, con la actuación de
unos invitados especiales
que se sumaron a la fiesta.
En primer lugar intervino
el tenor Bernardo Bordoy
"Perotí", presentado por
Ramon Costa. Bernat ha-
bía compuesto un villanci-
co, "Anem tots cap a Bet-
lem" adaptándolo a la
música de aquella famosa
canción catalana "Roser".
Fue, el suyo, un bonito y
logrado obsequio a los pre-
sentes. Previamente, un coro
Perfirr"...ZER
de niños, acompañados por
Los cinco del Este, habían
interpretado una muy de-
licada "Blanca, de neu molt
blanca". La agrupación Cin-
co del Este, seguidamente,
musicó el local a las notas
de alegres y conocidos vi-
llancicos, para dar paso a las
actuaciones programadas
anteriormente, protagoni-
zadas por Maria Bel Sansó,
en "Enguany com cada
any"; Cristina Salom, en
"Sols una coya"; Antònia
Riera en "Nada la Pagesa";
Maite Vacas de Gil, en "Oda
a la Navidad"; Margarita
Bauca, en "Si Pogués esser",
Maria Francisca Sureda Va-
llespir,
 en "Nit de somriu-
res"; Margarita Rosa Ramis,
en "De la llarga caminada";
Catita Ferrer, en "Un estel
blanc".
Fueron dadas la gra-
cias a todas las personas
y entidades que han cola-
borado en esta nueva edi-
ción del concurso anual,
así como las institucio-
nes autonómicas, loca-
les y asociadas que, en una
forma- u otra, también han
participado.
Acto seguido, para
celebrar la efemérides de
ese décimo quinto aniver-
sario, se presentó el segun-
do Volumen de "Cent Vi-
Ilancets", compendio de
los originales del Maestro
Ramis así como de R. Rie-
ra, T. Matamalas, G. Fus-
ter, A. Moren, F. Baell,
M. Rebolledo, J. Fons,
M.A. Febrer y C. Salom.
Este libro ha sido prolo-
gado por R. Ferrer Massa-
net.
Seguidamente se pro-
cedió a la entrega de los
premios conseguidos en es-
ta edición, entre los gana-
dores en las distintas moda-
lidades: Autores Especia-
les, Locales, distintos nive-
les, a tenor de solistas y
agrupados, según la rela-
ción que publicamos en
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Cuando el ensueño es
la Lírica de Paula, Nadal y Pomar
(Ramón Costa).- La
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear,
de la mano de SALVADOR
BAUZA, responsable del
"Centre Social" de Mana-
cor, regaló a Manacor con
un obsequio sencillamente
irrepetible. Y ojalá me equi-
voque, en lo de la repeti-
ción, no en lo de obsequio.
El Concierto Lírico ce-
lebrado la noche del 23
fue, ante todo, un concier-
to muy serio. Ya a la vis-
ta del programa ofrecido,
deduje que PAULA ROSSE-
LLO no se autoconcedía
nada en absoluto. En pri-
mer lugar, en un relativa-
mente corto grupo de pie-
zas, cinco lenguas: Italiano,
francés, alemán, castellano
y catalán. En segundo, un
Scarlatti, un Marcello y
un Massenet, que no ad-
miten florilegios extraños.
En tercero, una aureola,
aún no terminada, de la
que se ve precedida la so-
prano. Y Paula triunfó ple-
namente en los tres.
La composición y or-
den de la velada, muy
cuidados. De las manos
de RAFAEL NADAL y
BERNARDO POMAR, Mo-
zart, Granados, Drdla y J.




entradas y finales. Supo
dar un soporte perfecto a
la cuerda y a la voz. Con
"El paño moruno", de Ma-
nuel de Falla, robó mate-
rialmente las notas a tina
guitarra. Bordó la pieza. En
"Danza española no. 5",
de Granados, comulgó al
unísono con el violín de
Pomar. El éxtasis, en la
"Serenata", de Schubert.
BERNARDO POMAR,
un Maestro al que quizás
nunca se le reconozca la
ímproba labor que efectúa
en Manacor, triunfó, al igual
que sus dos compañeros,
por todo lo alto. Su violín
supo llorar, como llora
a veces la Música, en aque-
Pa "danza española", de
bellos recuerdos morunos.
Perfecto cuando, engarzan-
do con el piano del Maes-
tro Nadal, arropó a Paula
en una interpretación de
"Serenata" de Schubert.-
Burbujas de champagne en
el Minueto, de Mozart, Or-
todoxia, en el dificilísimo
"Souvenir" de Drdla,
PAULA ROSSELLO.
i Pau la, Paula...! ¿Debo citar
primero el candor pastoril
de una rosa, que con la
excusa de una espina no se
atrevía con una amistad?
¿Recuerdan, Vds., el "Se
tu m'ami", de Pergolesi?
¿Acaso debo hablar, pri-
mero, de la melancolía
hecha canto en su per-
fecto "O cessate de pia-
garmi" de Scarlatti? ¿O
acaso del nudo en la gar-
ganta que nos puso en el
buen decir de unas letras
y una música de la "Se-
renata" de Schubert? O
prefieren Vds. cite primero
la obediencia ciega a la
ortodoxia exigida en una
"Chiare onde", de Vival-
di? ¿O la música hecha
voz perfecta en el deseo
del "se tu della mia mor-
te", de Scarlatti? ¿O tal
vez ocupar un primer lugar
la dificilísima "quella fiam-
ma che m'accede", de B.
Marcello?
Es difícil, muy difí-
cil, para mí imposible, el
aupar titulares de primicia
de orden a piezas, com-
positores, músicas y voces,
de este repertorio lírico.
¿Cómo podemos olvidar, en
este orden de primicias, el
canto "Del Cabello más
sutil", de Obradors, la "Ma.
non" de Massenet, o aque-
lla voz de Paula, sacada
de unos bellísimos trémulos
de labios (Los labios y
los trémulos) en un hermo-
so capítulo de "La Bo-
heme", de Puccini?
¿Podemos dejar de ci-
tar aquellos " iay de mi!"
del "Anillo de Hierro" de
Miguel Marqués? ¿Nos atre-
vemos a esconder aquellas
lágrimas, que me obligaron
a enjuagar disimuladamente
los ojos, en el canto celes-
tial del "Cant dels aucells"
de Pau Casals?
A mí me es del todo
imposible citar, como po-
dium supremo de lo mejor,
cualquiera de las interpre-
taciones que PAULA ROS-
SELLO regaló a sus auto-
res y al público que llena-
ba por completo nuestro
Teatro.
Un favor quiero pedir
a PAULA, cuando volvamos
a oir su voz. Me gustaría,
estoy seguro puedo decir
nos gustaría, vernos acuna-
dos con "Canción de Cuna"
de Bhrams. ¿Qué por qué?
Si Paula cumple mi peti-
ción, el público oyente
lo sabrá. Se que es una
interpretación que, nuestra
soprano, la borda muy de-
licadamente.
A título informativo
y anecdótico me place rese-
ñar que "El Cant dels
Aucells", con el que se
cerró esta bellísima vela-
da, fue anunciada por el
Maestro Rafael Nadal co-
mo dedicada al Catedrático
de Contrabajo catalán, el
Maestro FERRAN SALA,
,presente en el patio de
butacas.
Debo repetir las gra-
cias a Salvador Bauza, cabe-
za visible, entre otras, del
Centre Social de Manacor,
brazo derecho de la Con-
selleria d'Educaci6 i Cultura
del Govern Balear, por el
regalo navideño hecho a Ma-
nacor, Y, como los niños,
que nunca dicen gracias,
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por las Aulas de la Terce-
ra Edad, asistimos a esta
excursión que con perfecta
organización se llevó a tér-
mino el pasado sábado con
visita a los jardines y museo
de Alfabia, Sa Cabaneta,
Portol y Marratxí, donde
dimos cuenta de la ya co-
nocida buena comida del
Restaurante "Ses Tres Ger-
manes"; regreso a Palma por
autopista para a las cuatro,
entrar en el Teatro Prin-
cipal, donde nos esperaba
a la puerta ID...Jerónimo
Alberti', María Antonia Mu-
nar, Serafín Guiscafre y
Rafael Nadal para presenciar
el estreno de la popular
zarzuela "Doña Francisqui-
ta", que con una repre-




La agraciada con paga
doble a cargo de "SA
NOSTRA", para el pasado
mes de noviembre, ha sido
Isabel Navarro Martínez,
que vive en Calle Pedro
Bonnín, no. 16. Nuestra
enhorabuena a la agracia-
da y nuestro reconocimien-
to para "SA NOSTRA".
CARNET DE CONDUCIR
Grata notícia para los
miembros de la tercera edad
que tengan que renovarse
el carnet de conducir, ya
que la tramitación es com-
pletamente gratis a excep-
ción del certificado médico
que cuesta 300 pesetas y
otra ventaja, que si se tra-
mita directamente en la
Jefatura de Tráfico, entre-
gando los papeles a las
9 de la mañana, antes de





de Industria, podría despla-
zarse a Manacor periódica-
mente para pasar la re-
visión de los vehículos pro-
piedad de miembros de la
Tercera Edad, ya que es
complicado el desplazarse




Esperamos que la Em-
presa . de Manacor, estudie
unos planes para poder ha-
cer un descuento en los
tiquets-pasaje, para la Ter-
cera Edad para los des-
plazamientos a las diferen-
tes rutas, tomando ejemplo
de los autobuses de Palma
y las concesionarias de li-
neas por carretera de mu-
chos pueblos de la Isla
EXCURSION A INCA
Para el jueves día 22,
se prepara una excursión a
cargo de las Aulas de La
Tercera Edad, con ruta,
Manacor, Petra, Santa Mar-
garita, Llubí, Inca, donde
se visitará el Mercado, una
fábrica de las populares ga-
lletas y una fábrica de
calzado, salida hacia Muro
para comer en el restauran-
te "San Martí" y por la
tarde, ruta a designar sobre
la marcha con posibilidad
de visitar el Museo de Muro,
o bien las playas de Alcu-
dia, Can Picafort y Son
Bauló.
EL CASINO
El pasado viernes, tuvo
lugar la visita al Casino
de Mallorca, organizada por
la Asociación de la Ter-
cera Edad, con bastante
concurrencia y en la que
destacó la buena organi-
zación y la deferencia de
la Empresa del Casino para
atender con todo detalle
a los visitantes.
Y AHORA...
Un servidor, en nombre
de todos los que hacemos
"MANACOR COMAR-
CAL", muchas felicidades
a todos, Bones Festes i que
molts d'anys.
Nicolau
El día 20 de Diciem-
bre de 1.986, la Asocia-
ción de la 3a. Edad de
la Colonia de San Pedro,
asistió a Palma invitada
por el Consejo Insular
de Mallorca, a la función
de la Zarzuela "Doña
Francisquita" en el Tea-
tro Principal, juntamente
con la Asociación de Ma-
nacor, en cuyos autoca-
res disponían de 15 pla-
zas, pero como a últim
hora se presentaron de
la Colonia de San Pedro
16 asistentes, el Presidente
don José Cantó Planisi,
colocó a todos sus acom-
pañantes, y como faltaba
un asiento, cedió amble-
mente el suyo, para que no
se quedara nadie sin asis-
tir a la función, quedán-
dose él por falta de espa-
cio cosa que no se le con-
sintió, y en vista de ello,
aceptó ir, pero se negó a
ocupar asiento. Montse del
Porrón, siempre atenta a
las cosas que afecta a la
3a. Edad, cedió un tabu-
rete, que colocado en el
pasillo del autocar, fue el
asiento de ida y vuelta del
señor Cantó, por negarse a
aceptar otro de los que se
le ofrecieron.
Este gesto honra mu-
cho a un Presidente, que
en lugar de reservarse uno
de los asientos más cómo-
dos, aceptó su acostumbra-
da sonrisa, el más incó-
modo, sintiéndose muy sa-
tisfecho que toda su gente
pudiera colocarse en ópti-
mas condiciones.
Este es un ejemplo
muy digno de mención y
a imitar por muchos. El
cargo no es para recibir
honores y privilegios, es
para prestar un servicio a
los demás, y así lo ha sa-
bido interpretar el Sr.
Cantó, al cual me veo
obligado a felicitarle por
semejante hecho, y a ins-
tarle a que nos siga dando
lecciones con su buen
ejemplo.
Miguel Sureda.
Carretera Porto Cristo - Porto Colom.S'Espinaga
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Con una actuación de Toni Morlá, el día 2,
quedará inaugurado el
local Social de Sa Mora
Toni Morid
(De nuestra Redacción)
El viernes, día 19 de Di-
ciembre, abría las puertas
al público un nuevo local
comercial en nuestra
ciudad, más concretamen-
te una cafetería, ubicada en
la plaza Sa Mora, que re-
gentan los dos primos, Ono-
fres Ferrer, y que está te-
niendo una maravillosa
aceptación de clientela, ya
que además de las consabi-
das bebidas también se pue-
den degustar algunos platos
especiales de la casa.
Pero hasta ahí todo se-
ría normal, de no ser por
el amplio salón, dedicado a
local social, con cabida para
unas setenta personas y que
será inaugurado en la noche
del viernes, día 2, con la ac-
tuación del popular y.cono-
cidísimo cantautor mallor-
quín Toni Moda; no cabien-
do decir prácticamente que
el primer éxito está asegura-
do.
Además, según nos ma-
nifest )n días pasados sus
propietarios, tienen en
mente la celebración de un
importante torneo de aje-
drez, exposiciones y otros
actos culturales de cara al
futuro, pretendiendo con
ello llenar un hueco que
Manacor notaba en dema-
s (a, ya que a decir verdad y
por desgracia dicha pobla-
ción no goza de muchos si-
tios de las características del
que nos ocupa.en este espa-
cio.
Desde estas líneas le
queremos desear nuestra
enhorabuena a Sa Mora y
que sus éxitos sean cont í-
nuos.
Sa Mora, un amplio establecimiento adecuado a la juven-
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- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 Manacor
VIDEO CLUB
GRANDES OFERTAS
, 	 NUEVOS SOCIOS
Marc d'es Siroco.
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LOS GEMELOS DEL DIRECTOR GENERAL.
Noche del martes de la pasada semana, en el Teatre
Municipal, en el concierto lírico que ofrecieron Paula Ros-
selló, Bernat Pomar y Rafael Nadal. Hacía un frío que
era "demassié". La calefacción tampoco funciona correc-
tamente. El Batle preguntó al titular de Cultura y máximo
responsable del Teatre, Sebastià
 Riera, que a ver qué pa-
saba con la calefacción, al que el hoy cedeista y mañana
psoecialista respondió que por la mañana la había proba-
do e iba bien, pero que ahora, incomprensiblemente, no
funcionaba. Como tampoco funcionó el día de "La Ba-
rraca" Pero, a lo que iba. En la segunda fila, tiritando de
frío, el Batle de Manacor, Gabriel Homar y señora. A su
lado, el Director General de Consumo, Andrés Mesqui-
da, y señora. Mientras ambas señoras discutían sobre el ar-
te culinario de condimentar los "xitxaros", el problema
se había planteado en los camerinos. El Maestro Nadal te-
nía un grave problema con su impecable camisa: no tenía
botones en las mangas. Urgía encontrar unos gemelos pa-
ra resolver la cuestión. Se recurrió al alcalde y no llevaba
—usa obotones—. Sí los llevó, en cambio, el Director Ge-
neral Mesquida quien, ni corto ni perezoso, se quitó los
gemelos, recuerdo de familia, y los pestó al Maestro Nadal,
con una condición: que se acordara de devolvérselos por
aquello de que se trataba de un recuerdo de familia. Los
gemelos devolvieron la tranquilidad a Rafael Nadal que se
puso manos al piano ahora sin complejo alguno y con la
moral que sin duda debe dar el lucir unos gemelos de todo
un Director General.
CON GORI MATEU.
chamos para comer juntos. Vamos al Restaurante "Can
Pep Noguera", cuyo titular, desde hace tiempo, tiene
fervientes deseos de conocer personalmente a Gori Ma-
teu. Es En Pep Noguera uno de los muchísimos e incon-
dicionales "fans" del Pare Gori. Su sección "Educar para
la felicidad", que publica "Manacor Comarcal" todas las
semanas, es lo primero que lee En Pep Noguera, como
ocurre con muchísima gente. No hay suerte. No encon-
tramos a Pep, quien, según nos dicen, está en una boda.
Sin embargo, no hemos viajado en balde. Comemos en
el confortable comedor del Restaurante. Entre bocado y
bocado, hablamos de muchas cosas con Gori Mateu. De
sus actividades en la dirección del Colegio "Raimundo Lu-
l o", allá en Madrid. Me cuenta que a través de la Edito-
rial de uno de sus mejores libros "La aventura de vivir",
ha recibido una carta de felicitación de la Reina Fabio-
la de Bélgica. Un libro que ha encantado a la Reina Fabio-
la. Hablamos de la posibilidad, mejor, probabilidad, de
publicar un libro que recopilará los distintos artículos
aparecidos en este semanario bajo el título genérico
"Educar para la felicidad" que, según sabemos, mucha
gente colecciona. La idea de publicar este libro es mía,
no del autor, que, en principio, me autoriza a ello. O sea
que, casi con toda seguridad, "Educar para la felici-
dad" será el título de una de las próximas obras litera-
rias de Gori Mateu, con unos arreglos en relación a los
originales aparecidos hasta ahora. Una noticia que, sin du-
da, será celebrada por muchos lectores. Unas horas con
Gori Mateu, una de las mejores cosas agradables que po-
dían sucederme en estas Fiestas.
EN MARC D'ES SIROCO, RECUPERADO.
Me alegro de saludarle. Tras el nuevo infarto sufrido,
mi encuentro con Marcos Gelabert "En Marc d'es Siro-
co" resulta agradable por partida doble: Porque siempre
es interesante cruzar unas palabras con Marc, y porque su
recuperación parece ser un hecho. No pudo estar presen-
te en la constitución de la Junta Local del CDS, de cuyo
partido es el pionero en Manacor, aunque ha sido inte-
grado en la misma. Marc, de nuevo y con renovados áni-
mos, al frente de su popular y querido "Siroco", tras ga-
nar una nueva batalla al siempre traidor infarto. Lo cele-
bramos.
De nuevo está entre nosotros Gregori Mateu. Ha ve-
nido desde Madrid para pasar las navidades en familia,
como siempre. Como siempre, también, respira salud y fe-
licidad por los cuatro costados. Es cerca del mediodía




Vos desitja unes Bones Festes Nadalenques
un prósper Any Nou.








Melón con jamón 
MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA
****
Langosta a la Parrilla
(Ensaladilla rusa, endivia Belga)
o
Tournedó Perigourdine
(Patata Risoler, champiñones, coles de bruselas)
****






Blanch Pescador o Campo Viejo del 70
****
Café, licores, turrones, champaña
y uvas de la suerte
****
Bolsa de Cotillón con consumición
en la Discoteca Cosmos, 5.500 pts.






Treball dedicat a la memòria del Rector Rubí,
arquitecte d'aquest temple
Ramón Costa i Dot
sa comporta, ja ho sabem,
una adra mena de política,
però
 política, cap i a la fi.
Els Bisbats de Barcelona, Gi-
rona i Tarrgona volien, per a
cadascun, la responsabili-
tat i la propietat, religiosa,
de l'illa. Per lógica de con-
questa, Mallorca pertanyia
a Tarragona però essent, al
temps, Mallorca, Regne
propi, foren les lluites
d'influències
 dels tres Bis-
bats de Catalunya les que
intentaren emportar-se'n,
de cap a ells, la responsa-
bilitat cristiana d'uns feels
mallorquins. Ací decidiren,
en sentit de propietat, pa-
ral.lela a la reial, els reli-
giosos que, vinguts de Ca-
talunya, eren, ja mallor-
quins de dret. No oblidem
que la Creu que vingué al
costat de l'espasa del Con-
queridor, hi era portada per
dos frares catalans. I mes
que en vingueren! Tota una
colla!, quan En Jaume ler.
assolí el treball de repoblar •
l'illa, en pla colonitzador.
Tota una serie d'ordres re-
ligioses arribaren, i doncs
a Mallorca. Mercedaris, fran-
ciscans, dominics i cister-
cencs no foren els únics,
peró sí els principals. Aques-
ta gent la tingué molt clara
la q uest ió plantejada:
Mallorca era Bisbat, inde-
pendent dels Bisbats cata-
lans. Aviat aixecaren Con-
vents, com el de les fran-
ciscanes, de SANTA CLA-
RA, a Ciutat, a l'any 1265.
Ara bé, per a deixar les fi-
tes ben ciares he de dir
que el poder del Bisbat
mallorquí, tarda anys a
consolidar-se. De fet, fins
al segle XV, el Bisbat ma-
llorquí no fou oficial.
Tornem, però,
 endar-
rera. Tornem a Jaume llon.
Ja construtt l'esmentat Pa-
lau, aquell casal de caça-
dors, al seu front, com per
a ullar-se de mutu, s'aixe-
cá, d'una mesquita cristia-
nitzada, la primera esglé-
sia manacorina. Tant
petita, tant petita, que, més
'Una e5gla5io1a i una
eŠgtcia petitona
"Si no puc tornar a veure-u'b
Catalunya i Aragó,
est testament vos envio
escrit amb sang de mon coi. ;
graveu-lo en totes mes torres
brodeu-lo en tots meus penons
i porteu les quatre barres
a les quatre parts del món".
(Jacint Verdaguer
Conquerida l'illa, el Rei
En Jaume ler. feu reparti-
ment d'ella, als seus cava-
Ilers, A NUN SAN Q, qui
. participà a la invasió, amb
cent dels seus, Ii pertocà
una octava part de la terra
mallorquina i, per lo que a
la nostra história
manacorina pertany, MA-
NACOR i tots els voltants
de la fortificació de SAN-
TUER1, a Felanitx. El com-
te del Rosselló, rebrot d'En Casal Reial, trobada de caçadors.
Sanç d'Aragó i de Na Nunya	 població, per a aconse-	 fent deis seus trossams les
de Lara, moria un dinou de	 guir el títol de Vila, ha-	 bases de parets d'una mes-
Gener del mil dos-cents qua-	 via de tenir, al menys, cent	 quita cristianitzada, sota les
ranta-un.	 Les	 propietats	 persones. I, Manacor, aquell
	
directrius dels responsables
mallorquines	 del	 primer	 mercat, aquell sóc les tenia.	 religiosos mallorquins, àd-
"amo" de Manacor feren re-	 Com a data testimonial,	 huc portassin sang catalana.
torn al seu dador original, el	 sabem que el primer respon-	 Hem de tenir ben present
regne d'Aragó.	 sable que tinguérem, de	 que aquells catalans, vin-
	
Passá temps i més	 fet, fou un home esmen-	 guts de la Catalunya penin-
temps	 aquest, s'emportà
	
tat GUILLEM COMAS, a	 sular, a la mort del Conque-
també, al Conqueridor. Als	 l'any 1231. Ara bé, abans	 ridor, políticament deixaren
moments Mallorca, ja, era	 d'assolir	 l'aixecament de	 d'esser-ho, per a convertir-se
Regne propi, amb un Rei	 cases, el Rei comanda fer un	 en mallorquins, per Ileis i
prou mallorquí: Lo Jaume,	 estatge, per a ell, seguici i
	
heretatges	 d'Aragó.	 Una
Lo Segon. Aquest, enllestí
	
convidats. El que coneixem	 altra cosa són les arrels que,
una tasca política molt im-	 com a PALAU, fou d'utili-	 aquestes, no es perden mai.
portant: Fundar i habitar	 tat de Casalici Reial, com a
	
Si per cas, les amaguen els
Viles, a tot el llarg i ample	 llar de sortida i arribada	 amagataires de sempre.
de Mallorca. Manacor, el
	
de caça, i trobades de des-	 Aquesta separació po-
nostre poble, fou de les pri-	 cans i oci, quan l'hi gaudia	 lítica l'assoliren les autori-
meres, no per privilegi i si,	 a l'hereu d'En Jaume len. 	 tats catalanes, vull dir ma-
més bé, per dret. Hem de
	
Assuaquí hi comença el da-	 llorquines, pertanyents a
tenir en compte que, una	 vallament de la Mesquita,	 l'ambit religiós. La religio-
La Mare de les Neus fou el batall d'una campana fent de-
manda de salvació de mariners espavorits a un fill clavar a
fusta.
Els plors dels mariners, feren sorgir el miracle.
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que església, fou una esgle-
siola, adequada a les neces-
sitats espirituals del muntet
de gent manacorina. Aques-
ta Caseta Santa restà a so-
ta la jurisdicció del parroc
de SANTA MARIA DE
BELLVER, de Sant Llo-
renç. Llur primera Rector,
"DOM BERNARDINUS
de PODIUS". He posat el
nom "entre cometes" per a
donar un senyal d'aten-
ció. A aquells temps els sig-
nants de la Justícia i de l'Es-
glésia empraven el llatí.
Fou En FELIPE V, segies
més tard, qui ordenà,
després del DECRET DE
Es bona una mena de
casa pagesa, per a resar.
NOVA PLANTA, passar del
Ilatí al castellà, fent un
pont ignominiós al català. El
cognom d'aquest primer
Rector, escrit en cristià,
vull dir en català, no és
demasiat clar. Qualcuns eru-
dlts filblecs fugint d'un nom
de pila prou net, en fan dis-
cussions del llinatge. Uns
diven que POU I d'altres que
PUIG. Al temps, era Bisbe
de Mallorca En RAIMOND
DE TORRELLES.
La capelleta manaco-
rina, l'esgleslola, s'alçá en
honor del NOSTRE SE-
NYOR JESUCRIST i al de-
sota l'advocació de la MA-
RE DE DEU DE LES
NEUS. La planta de l'edi-
ficació començà, aviat, a es-
ser trepitjada pels peus dels
feels manacorins.
Heus ací, que hi naixem
a la història, o llegenda, de
l'arribada a Manacor, de tres
imatges nostres i de gran de-
vocació, entre els feligresos.
He fet afegltó de llegenda,
en paraula gens irreverenta,
si per cas poética. Fou, el
succeït, a un temps, on, de
mena molt semblanta, arri-
baren a alguns llocs de Ma-
llorca, d'altres imatges reli-
gloses. D'elles en faig re-
cord, a aquests moments,
d'una MARE DEL ROSER
po Ilen cina.
Volava, més que corria,
l'any 1.260. El SANT
CRIST, d'un policromat que
no permet el fer comprova-
ció de qual material es, la
MARE DE DEU DE LES
NEUS i la primitiva
N'ELOI, són les fites espiri-
tuals de Manacor. Qualsevu-
Ila matinada de qualsevol
més d'aquell any, les tres fi-
gures salvades de les aigues
feien arribada a Manacor.
Hi havia espectació, als vol-
tants de l'esglesiola.
Poques dates interes-
sants més hi he trobat a la
cerca i recerca de coses i
fets d'aquesta primera casa
d'oració cristiana. Algunes,
poques, sí. El nom. El Papa
INOCENCI IV, mitjançant
una Butlla, datada al 14
d'Abril de 1248, la posava
1 benela sota el nom de
SANTA MARIA DE
MANACOR. El canvi de
nom ja pertnany al més en-
davant d'aquesta història.
Ja hi arribarem, a poc a poc.
Aixecada, com he dit ans
al damunt dels trossams de
Mesquita mora, en aquest
sentit no n'es cap excepció.
SANT MIQUEL, a Ciu-
tat, fou Mesquita com,
també, LA CATEDRAL.
Jo diria que,, simplement,
s'aprofitaren --uns matei-
xos llocs sagrats i d'oració,
d'altres Deus i religions, per
a fer-ne Tempes del Deu de
cadascun. A PALESTINA
mateix en tenim l'exemple,
a l'enrevés. Mesquites al da-
munt les pedres que foren,
a altres temps, esglésies
cristianes. No és, i doncs,
irreverència
 religiosa. Llàs-
tima ho sia de Cultura del
no poder gaudir, avui,
d'aquests edificis histò-
rics.
 Es més, ací a Manacor,
fins i tot desaparegué la pri-
mitiva esglesiola, per a
fer-ne una altra. I, a aques-
ta segona, també l'enderro-
caren, per a construir l'ac-
tual.
 Però, anem-hi amb
passes més curtes. El córrer
ens faria fer oblid de coses
prou importants.
Hem arribat, andara-
jant, a mitjans del segle
XIV. En Jaume, el Ter-
cer, Rei de Mallorca, mor
a la batalla de LLUCMA-
JOR. L'església, la segona,
la petitona, ja hi era, a Ma-
nacor. En contra d'altres es-
tudis i opinions, he sa-
but, d'escrits oficials dels
arxius de Llucmajor, lletres
parlant d'un "voler fer una
església, més maca que la de
Manacor, en record de la
mort, a la batalla, de l'hereu
directe del Conqueridor ara-
gonés". Com podien, els
Ilucmajorers, desitjar el fer
una església més maca que
la de Manacor, si aquesta
encara no era feta?
Les pedres i trossams
de l'esglesiola manacorina
betlebant,obrint aigiits bersiJonent
portaba,bins belitre be fust¿I, tres joies
a una esgle'sia molt impOrtant. á la kleu,beCiutat?
Zlina Campana , un ihant Crist i una libre be Min.
Ita
 gran tempesta tolero' tels i mars.
Marinas esparberats que fan una prometença.
efIglais pulant al Cel. Crits baixant al mar.
Melers cercant La trua, plors a pares i filio.
et5 [lampas bibuixrn pebtES i Borres,
al bábant el baixell tristib.
Ahme5 i tres imatgeN
 beuen,ja,salbats.
Ita
 terra es la manatorina, ancoraba als Ilebants.
.11 Ilunp,no massa,una esglasiola espetta,resan t.
tina mare,un fill i el batall b'una campana
boten coser estoig be fe a una Casa llanta.
Una de les dues torres, amb la vello soba de les pedres.
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tancaren al sota d'ells, quan-
titat d'ossos de feels parro-
quians i d'altres, de captius,
separats del fossar comú.
Aquests ossos adhuc hl són,
dins el subterrani de la Par-
róquia d'avul. Acf mateix
fou on s'hi trobá aquella pe-
dra pulida, amb el nom d'un
BEN d'En MANSUR. Són,
totes les tombes, aïllades,
sens comunicaCió. Són si-
tuades, aproximadament,
al lloc on és la nau central.
No eren, i doncs, simi-
lars a unes catacumbes.
Desapareguda la primi-
tiva esglesiola còpia d'es-
til, no ho havia dit, de les
cases de BELLPUIG d'Ar-
tá o SON VIVES, de
Sant Llorenç, la segona,
la petitona, de la que ens
resten algunes mostres, te-
nia la planta en la matel-
xa posició de la d'ara, pe-
1'6 desplaçada 1 canvlada
de sentlt. L'absida i l'altar
major eren situats on, ara,
hi tenim la Porta Princi-
pal. L'entrada a ella es feia
per l'altre extrem, per
allá on hi neix el Carrer
del SAGRISTA POCO-
VI. Aquesta església, la pe-
titona, fou acabada al se-
gle XVI.
Els catalans ens havien
portat els estils arqultec-
tónics imperants a Europa
Occidental. En tenim mos-
tres del ROMANIC a un
Portal de l'església del
TEMPLE de Ciutat com,
també, al portal major de
Capitania, al PALAU DE
L'ALMUDAINA 1 a la por-
ta gran de BELLPUIG. El
GOTIC, fou el més emprat
pels arqultectes. I la segona
esglesia manacorina, la se-
gona, en fou una bellíssima
mostra d'aquest Art. Fini-




pullada, en manca dels per-
fils finals. Hi han
 polèmi-
ques d'historiadors, vers
aquest tema. r\Phi han que,
fins I tot, presenten tesi de
que fou al segle XIX, prop
del seu enderrocament, per
a fer la que gaudlm avui.
Llur CAMPANA R I,
adossat al Portal d'entrada,
vetllava als feels que hi
entraven, al temple. A
aquells temps, la placeta era
LLOC SAGRAT, eren ter-
renys que tenien un sentit
canònic, consagrats i propie-
tat de l'Esglesia. La segona,
acabada com a recinte de re-
coillment rellgiós, era, 1
doncs, tres cents anys més
antiga que la de SANT VI-
CEN Ç FERRER, també
manacorina.
Llur mota, ullada, com
l'esglesiola	 i	 l'actual,	 pel
Casal Reial, pel Palau.
D'aquesta segona església,
la petitona, a part de més
coneixements de l'esgleslo-
la primera, ens en queden
de testimonis vius, amb la
saba eterna que tenen les
pedres. Són, d'ella mateixa,
uns retalls: LA CAPELLA
DE SANT ANTONI i la
de SANT FRANCESC,
part de l'antiga SAGRIS-
TIA DE LA PURISSIMA
i un tros del CAMPANARI
VELL, sltuat prop de la por-
ta, vora el Campanari d'avui.
També en són, de retalls
'd'ella, les dues TORRES de
l'antiga façana principal.
No en parlem d'altres re-
cords com ho són tota una
col.lecció de retaules 1 d'ob-




Dins els succeïts de
tipus religiosos, he de chi*
que els responsables de l'es-
glésia petitona, la segona,
reberen a aqueli home, gua-
nyat per la santidat 1 discu-
tit per un Compromrs polí-
tic. Un compromís signat
a les terres baixes de l'Ebre,
a la Vila de CASPE, l'ara-
gonesa. Un home, més
tard un Sant, esmentat VI-
CENÇ FERRER, dominic
per tant, un gran predica-
dor. Era a l'any 1413. La
paraula, del català de Valen-
cia, retruny( a la placeta de
la nostra església petita.
Oblidada, com oblidem
les coses els manacorins,
la paraula d'aquell home,
havien de transcurrir prous
anys fins que, el prevere
MARCH RIERA, al
1487, feu record d'ella. En
commemoració del sermó
d'aquell Vicenç aixecà una
creu, a la mateixa plaga de
l'església, la petitona. Creu
que, a l'any 1913, fou ins-
tal.lada al PATI DEL POR-
TAL DE SANT JOSEP per
a, ara fa pocs anys, cla-
var-la als nivells de la Plaça
del Convent dels Dominics,




agafà, ja, el nom dels DO-
LORS, però no des d'un
principi. M'explicaré.
Al segle XVII el batall
donava sons a una Campana,
la major, que, per nom, por-
tava els convinats de
MARIA JAUME. Conse-
qüència, crec jo, de les
confusslons, a aquells
temps, entre mots I Ilurs
aplicacions de PATRO
1 TITOLAR. SANT JAUME
era Patró del poble manaco-
rí 1 de la petitona. SANTA
MARIA, gaudia de la Tito-
laritat de la Casa. Unes Ileis
canóniques, gens rigoro-




l'any 1783, quan En BAR-
TOMEU VERT I FALCO,
Rector i home molt devot
als Dolors de la Nostra Se-
nyora, la hi dedica el retau-
le que, avul, és a la CAPE-
LLA DE SANT ANTONI,
posant la PIETAT, al da-
munt del PORTAL. MAJOR.
Havien de passar, penó,
encara més anys. Fou al
1820, quan el canvi de nom
ja estava fet. Era retirada
la imatge de SANTA MA-
R IA i s'allá la dels DO-
LORS, que es conserva i
es duita, en processó, pels
carrers de Manacor, en el
transcurs de la Setmana
Santa. Es, la seva, una Imat-
ge molt semblant a la Pie-
tat de la CARTOIXA DE
VALLDEMOSSA. Des
de 1935, la dels Dolors
ocupa lloc principal. Nom
de patiments, els DOLORS
ja són la Titolar.
I, per aquesta setma-
na, ja n'hi ha prou. Per a
vostès, lectors, vull dir. A
mí em pertany, encara, el
convidar-vos a llegir,
 al
nombre de la vostra revis-
ta, a la propera, la conti-
nuació i final d'aquesta his-
Record d'una prédica
d'En Vicenç Ferrer




volta, oblidat. Es la histó-
ria d'anys més props dels
nostres, baldament portem
ja, cabells blancs. Fins a la
setmana que ve, I dona, si
Déu ho vol. I, jo, crec que








PASEO MARITIMO. 21 - TEL 58 56 06 - CALA MILLOR (MALLORCA)
POSTRES
Mousse de fresas
Lionesas con helado, y chocolate caliente
Flan de plátanos con kiwis













Marqués de Cáceres 1.980
Olarra Cerro Añón 1.981
Raimat Cabernet Sauvignon




Rollos de Jamón con espárragos
Gratén a la pimienta verde
Vol au Vents de frutos de mar
Entremeses especiales
Escopiñas Mahón y Navajas
PESCADOS Y MARISCOS
Rape con salsa de mariscos
Lenguado Meunier
Mariscada especial
Gambas frescas a la plancha
Gambas frescas al whisky
CARNES
Filete de ternera, a la pimienta verde
Entrecotte al vino tinto
Paletilla de cordero, a las finas hierbas
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El temor es un instinto natural sobre todo ante si-
tuaciones nuevas y momentáneas, pero se convierte en
un conflicto cuando se hace insistente y crispa de alguna
manera la seguridad del niño. Desde que el niño nace
tiene que enfrentarse a una larga serie de ruidos, imá-
genes, sensaciones, estímulos que le son desconocidos
y que le provocan un estado de inseguridad que aumen-
ta su temor. El aprendizaje supone siempre una adapta-
ción saludable a nuevas situaciones desde la serenidad
y el equilibrio.
La fantasía fundamenta el miedo. Se siente temor
a lo que puede pasar. Por ello es sumamente peligroso
alimentar la imaginación del niño con historias terrorí-
ficas, películas de miedo o amenazas constantes. Puede
caer en un terrible estado de soledad en el que se sienta
plenamente indefenso ante los fantásticos peligros que le
acechan.
Muchos padres, aún sin proponérselo, aumentan el
miedo de sus hijos con frases como estas: "Me vas a ma-
tar a disgustos- , "si sigues así no te vamos a querer - ,
"Me iré y no volveré más a casa". Estas afirmaciones
k mantienen en un estado de peligro permanente por
el que se derrumba lo que tiene que ser el sostén emocio-
nal de su seguridad, como es el hogar.
En ningún caso debe fomentarse la culpabilidad que
conduce al temor, a la tristeza y aún a la depresión. Los
constantes reproches, las críticas severas, la no aceptación
incondicional o la falta de cariño generan un doloroso
estado de culpa que repercute negativamente en un miedo
constante.
Hay edades en las que el miedo es completamente
natural al ser provocado por cambios inesperados, por
crecimientos apresurados que difícilmente se pueden contro-
lar. Esta falta de equilibrio o serenidad conduce a un miedo
que desaparece al poco tiempo.
Los hijos únicos y los sobreprotegidos tienden a ser
muy temerosos, ya que no desarrollan actitudes saludables
de defensa porque los padres suelen dárselo todo hecho.
Carecen de hábitos de trabajo, desconocen el esfuerzo
y, por ello, su seguridad se quiebra al menor atisbo de
problema.
El miedo se apodera, así mismo, de los niños tímidos
y poco sociables. Al vivir encerrados en su mundo, mag-
nifican las dificultades y se sienten impotentes para afron-
tarlas. Recelan de si mismos y se debaten en un mar de
ambigüedades frustantes y negativas.
Surge, también, un miedo irracional en familias con-
flictivas, donde son habituales las peleas, los gritos desa-
forados, las crispaciones continuas que hacen imposi-
ble la serenidad y la paz. La familia es la fuente de la se-
guridad del niño y, cuando ella falla, se hunde todo el







ANUNCIA A SUS CLIENTES QUE
LA VENTA DE JUGUETES ESTARA
EXPUESTA A LA VENTA EN
EL ALMACEN.
C/ Poniente, 4	 Tel: 55 03 91
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¿Qué hacer para aliviar de alguna manera los miedos
de nuestros hijos? ¿Puede ser el miedo un buen compa-
ñero de la crianza de los niños? Una cierta dosis de miedo
es inevitable y aún natural. Pero cuando se da en canti-
dades excesivas hay que pensar que algo falla en el proceso
educativo. Por ello, los padres deben cuidar de mantener
un clima sano en el que sea posible la serenidad y la paz.
Infundan constantemente confianza en el pequeño.
Dejen que haga las cosas por si mismo, que use sus propios
recursos humanos, que sea capaz de solucionar racional-
mente sus propios conflictos. Acompáñenle a la cama,
dejen que escuche una música ambiental de calidad, man-
tengan conversaciones amigables con él, desenmascaren
con serenidad sus temores sin burlas ni ponerle en ridí-
culo y observarán un cambio muy significativo en su
conducta.
No le castiguen ni amenacen por sus pequeñas trave-
suras. El niño siente necesidad de moverse, de alborotar,
de saltar, de llamar la atención, sin que ello signifique ma-
licia o falta de equilibrio, Si se equivoca, pueden anali-
zar sin opresiones su error y buscar soluciones equilibra-
das sin amenazas. Los errores son plenamente necesarios
para andar por los caminos del aprendizaje.
Evítense misterios en torno a la enfermedad o la
muerte. No magnifiquen los peligros de la sexualidad. To-
do ello es tan natural como la vida misma. Presentar cual-
quier realidad humana con serenidad y naturalidad la hace
más asequible y tolerable.
Eviten, en lo posible, todo espectáculo terrorífico y
hablen con naturalidad de los acontecimientos dolorosos
del mundo, que salgan en los medios de comunicación so-
cial. Aún las desgracias más dolorosas (terremotos, ca-
tástrofes, accidentes...) pueden servir para aumentar la
solidaridad y para facilitar la ayuda mutua.
Por encima de todo, hay que mantener un clima fa-
miliar sano y feliz, con un marcado sentido del humor
y con una actitud vital y optimista. Si se demuestra pe-
rentoriamente que se les quiere, que se está a su lado en
todo momento, desaparece el temor. Lo que necesitan los
niños, por encima de cualquier otra cosa, es el amor in-
condicional. Al lado de sus seres queridos será capaz de
afrontar todas las dificultades e ir adaptándose a nue-
vas experiencias que, al final, resultarán positivas,
Pregunta; Tengo un hijo Ilatnémosle disminuido al
que quiero con locura y al que dedico lo mejor de mis
días y al que quiero y deseo dar toda la felicidad del
mundo. Creo que dentro de sus limitaciones es un niño
feliz, pero me planteo muchas preguntas; ¿Hasta qué pun-
to puede el niño hacer por si mismo muchas cosas? ¿Pue-
do caer en el error de hacerlo más inútil sobreprote-
giéndole excesivamente?. María 5.
Respuesta; Me parece estupendo y maravilloso que
ame intensamente a su hijo diferente y que procure que
sea inmensamente feliz. No obstante, es cierto que pode-
mos caer en el peligro de sobreproteger a estos niños. La
mayoría de los niños quieren hacer muchas cosas ellos
solos: lavarse, comer, vestirse, desnudarse, ir por la calle
sin que se les sujete, comprar en la tienda_Puede que al-
guno de estos niños diferentes no pidan hacer estas cosas,
pero que posean la capacidad de hacerlas,
Créame que me duele inmensamente observar como
se cierran tantas puertas a estos niños, como se les recor-
tan las alas, "Es que no pueden hacerlo", 'pobrecitos".
Esfuérzese, amiga mía, en enseñarle y verá lo feliz que
se sentirá su hijo al descubrir sus posibilidades. Todos los
niños distintos necesitan más que otros sentirse autónomos,
independientes, capaces para realizar muchísimas cosas.
No les paremos los pies en nombre del amor mal entendido.
La inseguridad cierra puertas, la seguridad las abre.
No caigamos en el enorme error de hacerlos unos inú-
tiles, de cerrarles caminos, de bloquear sus capacidades.
SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS
Informes: Tel. 57 10 45
PORTO CRISTO
SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL
(con casa, agua, árboles frutales)
Entre Porto Cristo y S'Illot
Informes Tel. 5 7 10 45.
Es mejor creer en ellos, admitir sus equivocaciones, tener
enorme paciencia ante la lentitud de sus aprendizajes, Cuan-
do el niño, voluntariamente, motivado por el adulto,
consigue realizar por si mismo muchas cosas pequeñas,
se sentirá potente, capaz, seguro, Dígale a su hijo, una
y mil veces: "Hijo tú puedes hacerlo solo",
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(Caterina Perelló). -
El vint-i-vuit de desembre
el Batle em crida per a
que cuidas de que arribas
a Orient una demanda d'ar-
ticles que hi fan molta de
falta a la Clutat. El Batle,
que nom Biel Homar, s'ha-
via oblidat d'escriure als
Reis Màgics d'Orient i ja
que Correus no corre massa
bé, tenia por no li passas
com l'any passat, que no
l'hi passaren res. El cap del
secretari, (quins cap, el del
Secretari!!) tampoc ho havia
recordat, al Batle, d'escriu-
re la carta! Sabent, aquest,
que Ses Majestats
 llegeixen
"Manacor Comarcal" em fa
la comanda de transcriure
la carteta. No és !larga, és
curteta :
"Estimades i totpode-
roses Majestats: Soc un al-
lot de Manacor (una mica
crescut, això sí) que em dic
Biel Homar i fa tres anys
i un "pico" que em feren
batle. Fins al temps jo era
un empresari seriós que no
anava de trulls ni de bollits
(i si arrib a saber, aleshores,
on em ficava paraula que no
ho hagués fet!) però... bé...
ja no hi ha remei a tot això
pel temps que em resta...
Perb vull deixar una imat-
ge real de lo bon batle
que he sabut esser i, per
aixb, he escrit aquestes Ile-
tres.
Em faria una vertadera
joia que arribassen una
dotzena de faldes blaves i de
bruses blanques per a po-
der presumir de municipa-
les; Un secretari que, en lloc
de dir "Mmmm...", parli i
llegeixi
 una miqueta mi-
llor; un telèfon
 de diferent
número on no pogués con-
testar la senyoreta estantissa
del "Ayuntamiento de Ma-
nacor"; vint-i-una cintes
amb vint-i-una gravadores,
una per a cada regidor; un
"Bar" per a posar dins la Sa-
la, per a no deixar sortir els
funcionaris a berenar, en pe-
rill d'anar-ho a fer prop de
Na Capellera; una taula de
ferro molt reforçada per a
posar-hi tot quan deixen ses
resoldre als plenaris i una
clau, per a obrir els calai-
xos on hi ha acords sens
execució. Com el de la nor-
malització, per exemple.
També, si no és abusar,
em portin un sac de carbó
de sucre per a poder-lo can-
viar amb qualsevol urbanit-
zació concertada; un altre
sac ple de monedes de cinc
duros per a que En Huertas
pugui comprar En Ramon,
del "Manacor Comarcal";
no s'oblídin d'un garrot ben
feixuc per a poder cridar
l'atenció d'un mallorquí
madrilenyat que crec es diu
Félix Pons a la Clínica Co-
marcal. M'agradaria, molt,
un carro de rodes per a po-
der traslladar el Teatre Mu-
nicipal, al centre urbà que
és on tocaria esser i no a
fora-vila. Ah!, i un paper
molt llarg, per a escriure
les fortes queixes d'En Se-
bastiá Riera. No seria massa
demanar, també, un rellot-
ge que mai no s'espatlli, per
a penjar el Campanari, un
pany i una clau grosses per
a tancar, per sempre, l'ofici-
na de recaptació municipal,
així com tres dotzenes de
seients per a ampliar el
Consistori, per a seure tots
aquells que volen esser regi-
dors l'any proper.
Jo acabó. En manca,
i ho deman que m'ho por-
tin, una auditoria maca de
vint anys, en lloc de l'audi-
tor que em portaren uns ciu-
tadans. També un bressol
pel nin o nina d'una conce-
jala que ja está a punt. A
més, uns aperitius per a con-
vidar a tots els periodistes
locals, cosa que no vaig fer
per a celebrar, amb ells, la
fi de l'any passat. Una ca-
bina de radio per a que En
Salom, a Na Capellera, en
bloc de només veure el Sol,
pugui veure el gol de qual-
cun jugador manacorí, ai-
xf com una carretera per
a posar-la una miqueta més
Iluny de Dhraa, que no sé
quina cosa és.
No caurien malament
vint-i-un mocadors per a ei-
xugar els plors dels regidors
actuals quan facin acomia-
dament dels seus sients!
Perb, el que de veritat
necessito és que em portin
unes barratges de fusta, per
a tapar les finestres indis-
cretes de S'Agrícola i se-
tanta tones de quitra per a
tapar els clots.
Ah! m'oblidava! Per a
poder pagar el favor de la
carta escrita a aquesta re-
vista, una capceta de bom-
bons de licor per a Na Cate-
rina Perelló, que l'hl agraden
molt!
En el cas de que lo que
demando fos massa feixuc,
els hi puc enviar tota la
flota de camions municipals,
que no s'espatllen mai.
Agrait per tot i prome-
tent-los que he estat bon
al.lot tot l'any i que ho sa-
bré esser en el futur, per a
poder tornar-me a presentar.

















Subimos al "carro" de Manolo Escobar
"Hallé el carro en 1.960
y no lo he perdido nunca"
A patio de butacas vacío. A pasillo "p'alante". Su-
biendo al "tablao" del escenario. Recogiendo, del suelo,
un clavel de un ramo caído, entrando, apartando corti-
nas, y a mano derecha, a un camerino. Dentro, un ta-
burete. Encima, monedas de a "pesetilla". Alrededor,
cuatro sillas. Sentados, cuatro hombres. En sus ma-
nos, cartas de una baraja. Y, viendo jugar al mus, una ni-
ña. Manolo pide carta. El compañero, se la sirve. El ter-
cero, pasa. El otro, envida. Y la niña nos sonríe, señalán-
donos a su padre.
Descansando de la función de tarde, Manolo se ha ba-
jado del carro y, desabrochada la corbata, bebe de un vaso
y hace vida de casa, con los amigos y la hija, en un cameri-
no que no es "tablao" pero que, por la escena, lo aseme-
ja.
Manolo Escobar, un hombre de tantos años (los cita-
mos en la entrevista) que lleva, lo dice él, quinientos can-
tando. Toda una vida. Salimos donde su "Andalussia"
viendo el "ancha es Castilla". Manolo, una vez más, ha
cruzado el charco. Y se ha plantado en Manacor. Idos sus
amigos de barajas, nos sentamos a su lado. Y su hija nos
mira, guardando a su padre.
Entrevistan: Caterina Perelló y Ramón Costa
Fotos: Antonio Forteza
-Manolo, sin las menti-
ras que suelen contestar las
mujeres, ¿qué edad tiene
Ud.?
-Con toda franqueza.
Yo nací el 19 de Octubre
de 1934. Evitándoles hacer
la sustracción tengo, pues
52 años más el tiempo trans-
currido de este Octubre a es-




-Empecé en el 57. Fue,
lo recuerdo bien, un 18 de
Diciembre. Por tanto, es-
toy a punto de cumplir
treinta, como cantante.
-¿Le habrán hablado,
muchas veces, de su "ca-
rro"?
-Pues sí, muchas veces.
iParece inevitable!
-Nosotros vamos a ha-
cerlo, también, pero desde
otra perspectiva. ¿Cuándo
halló, Ud. el carro de su vi-
da?
-Comprendo perfecta-
mente la pregunta. Sí, lo ha-
llé en 1960, después de tres
años que yo concibo como
de aprendizaje. Me subí al
carro, al frente de un espec-
táculo, un 14 de Enero de
1961, en la califa "andalus-
sa", en Córdoba precisa-
mente. Sí, sí. Tres años de
aprendiz, para, en el se-
senta, iniciar el despegue.
El inicio del 61 fue, para
mí, el descubrimiento del
camino para lograr ser algo
en la vida. .
-Se subió Ud. al carro.
¿Lo ha perdido, alguna vez?
-No, no. Creo que siem-
pre he sido una persona mi-
mada por la vida y por la
suerte. Como todo el mun-
do, he tenido tropezones
pero, la verdad, es que
nunca me ha faltado un
trabajo que, precisamente,
es el que me gusta. Y, eso,
es un privilegio, ¿no, mi ni-
ña?
-No dándole sentido
literal si no figurado, ¿es
su carro, ya, carroza?
-No, no. Miren uds.
el que hoy haya prolifera-
ción de conjuntos que tra-
bajan otra clase de música
es un espejo de lo que suce-
día en los sesenta. Actual-
mente los hay de muy bue-






"Fórmula Quinta" en una
época que yo la llamaría do-
rada de la música, incluso
en un nivel mundial donde
imperaban los "Beatles". No
fueron freno para mi músi-
ca y estilo, como tampoco
lo son ahora. No estoy
"demodée" ni carroza, ni
mi carro ni yo mismo.
-Recordamos una espe-
cie de bache en los setenta...
-Bueno, la verdad es
que, en esta época, práctica-
mente sólo Rocío Jurado y
Manolo Escobar seguían
abriendo brecha, pero a ella
surgieron, alrededor de los
ochenta, una María, la Ji-
ménez, Isabel Pantoja, Re-
medios Amaya, Manzanita,
Agustín Pantoja, Chiquete-
te y se reveló el Fari, ya
muy conocido, por nosotros
los artistas del género. Por
tanto no puede estar "de-
modée" una canción que
tiene tal pujanza.
-A la hora de actuar ud.
¿dónde asumen mejor su
canción, en las ciudades o
en los pueblos más peque-
ños?
-Yo diría que igual.
Igual, en todas partes. Tal
vez, en las grandes ciuda-
des, haya un nivel cultural,
tal vez, más elevado. Pero
esto no quiere decir exis-
ta un gusto musical más al-
to. Creo que el gusto a la
música nace con la perso-
na y que, este, se desarro-
lla igual, en un pueblo que
en una Ciudad. Además,
hoy en todos los hogares,
pueblerinos y ciudadanos,
existe un aparato llamado
televisión, desde donde se




días, en programas musica-
les.
-¿Qué diferencia obser-
va ud. entre el Manolo de
"Madrecita María del Car-
men", al Manolo de hoy?
-Muy concreta. Son
veinte años de promedio.
Un kilógramo, como mí-
nimo, en menos, de pelo.
Unos cuantos saludos más.
La misma ilusión por can-
tar. El mismo cariño del
público e idéntica acepta-
ción.
-¿Los discos, igual?
- i Sí, sí! Tanto en acep-
tación como en venta. Los
dos últimos grabados han si-
do nominados en "Disco de
Oro".
-¿Cual es, pues, la dife-
rencia entre los dos Mano-
los?
-La única diferencia es
la que ha marcado el tiem-
po.
-Regresando a la Tele-
visión, ¿es, esta, punto de
apoyo o de destrucción,
para el artista?
-Depende. Si el artis-
ta, en la TV, se da a cono-
cer, mediante unos medios
técnicos muy importante,
pero sin ofrecer calidad, la
Televisión le beneficia de
inmediato, pero le perjudi-
ca, luego, personalmente.
Si, por el contrario, el ar-
tista aporta calidad y sabe-
res, recibe beneficio, al mo-
mento y después.
-¿Cómo calificaría Ud.
a su público admirador, por
edades etc.?
-Existe un poder adqui-
sitivo muy concreto. La gen-
te mayor de 25 años tiene
más dinero que la menor, a
esta edad. Acude con mayor
frecuencia y asiduidad a
estos espectáculos. Son
mayoría los que superan
estos 25 años pero, tam-
bién, existe gran cantidad
de menores a la misma que
acuden, cuando su bolsillo
se lo permite.
-Aparte estilos y can-
ciones, en estos años han
variado muchas cosas. Por
ejemplo, hoy existe el
divorcio ¿Está de acuerdo
con él?
-Miren uds. Yo soy ca-
tólico, pero no estoy en
contra del divorcio. Es muy
triste y lamentable que dos
personas que ya no tienen
nada que decirse, nada en
absoluto, tengan que, por
el que dirán y por las direc-
trices de esto que llama-
mos sociedad, mantener
unas distancias que, a mo-
mentos provocan odios. Es-
tas personas tienen derecho
a rehacer sus vidas y a ser
felices.
-¿El aborto?
-No, no estoy de acuer-
do con él ni lo estaré ja-
más pero, en lo dicho antes,
sí. Todos tenemos el dere-
cho a ser felices y debemos
buscar la felicidad, por to-
dos los medios posibles.
-Le cito la frase del ac-
tor inglés Lyndsay Kemp,
"En Andalucía se vive el
Arte y en Norteamérica lo
cuelgan en las paredes".
¿está ud. de acuerdo, con
ella?
-Si se refiere ud. a las
artes plásticas, es posible.
El Arte no tan sólo es en
Andalucía, donde se vive.
Es en España entera, en
todas sus partes. Las artes
plásticas son colgadas en las
paredes norteamericanas por
dos razones. Porque tienen
mucho dinero y porque no
son tan creadores, como no-
sotros. España es cuna, de
Arte, desde hace muchos si-
glos.
-A la hora de exigir ca-
lidad, al Arte, ¿quién es más
exigente?
-En Andalucía se es
muy exigente en el cante.
Por entenderlo, porque lo
han mamado, por dominar-
lo. Es la esencia del flamen-
co. Somos, los andaluces,
bastante más duros de lo
que parece a los artistas, en
esta exigencia de calidad.
-¿Comparado con el
extranjero?
-He trabajado, sobre to-
do, en Francia, Suiza y Bél-
gica. Son más fáciles. En
cuanto observan una dosis
de simpatía, se te entregan
con facilidad. Son más ni-
ños que nosotros. En Espa-
ña, no. Hay que saber ha-
cer muy bien las cosas. So-
mos muchísimo más exigen-
tes.
-A las mujeres de la lla-
mada "canción española"
se las llama "tonadilleras"
¿Se considera Ud, como
hombre "tonadillero"?
-Tonadilla es un nom-
bre español y, por tanto,
me gusta. Efectivamente,
soy un tonadillero, pero
me gustaría más ser nom-
brado como "coplero". Es
más bonita la palabra "co-
pla" que "tonadilla". Más





artistas de su cante, pare-
cen existir unas raíces
únicamente andaluzas. ¿Es
exclusivo, andaluz, el cante?
-Puede ser, visto de
óptica externa. Dicen que
cuando el gallo canta, algo
lleva en la garganta, pero
hay otro compañero que
dice que cuando el español
canta, sus males espanta. En
Andalucía se canta muchísi-
mo, pero existe también una
gran proliferación en el res-
to de España. Julio, por
ejemplo, no es andaluz
como tampoco lo son
Serrat, Víctor Manuel, ni
Juan Pardo, ni Camilo
Sesto, por citar unos pocos
ejemplos. En Andalucía, co-
mo en todas partes, la gen-
te canta. Canta tantísimo
que, incluso los hay, y mu-
chos, que lo hacen muy mal.
-Manolo, una última
pregunta: ¿Cómo es Ud. a
nivel de hombre de casa?
-Facilón. Soy facilón.
En casa me dominan, pri-
mero mi mujer y luego mi





hija. Soy muy hogareño. Ve-
rán Uds.., en el teatro me
gusta mandar y que las co-
sas se hagan como yo quie-
ro. Es normal. Por tanto,
considero que, en casa, se
deben hacer las cosas en la
forma que desea y quiere la
mujer. Ella es la que real-
mente sabe como se go-
bierna una casa, donde en-
contrar unos calzoncillos o
unos calcetines. Uno no de-
be meterse en camisas
de once varas. Hay que
confiar en la mujer. Y con
ello se logra, en mi hogar,
que ni manda ella, ni
mando yo. Llevamos vein-
tisiete años de felicidad so-
bre nuestras espaldas y con
ello quiero decir que nos
confiamos mútuamente.
-Un último añadido,
Manolo. Ha dicho Ud. que
su mujer sabe donde en-
contrar unos calzoncillos
y calcetines. ¿Sabe donde
encontrar, a veces, a su ma-
rido?
-Yo no acostumbro a
estar ausente de mi hogar.
En este mismo desplaza-
miento a Baleares, he veni-
do acompañdo por esposa
e hija. Puedo estar ausen-
te, pocas fechas. Pero
cualquier fin de semana o
un intermedio permite reu-
nirnos yo hacia casa, o
ellas hacia mí. O vienen
o voy.
La última fotografía
de la entrevista se efectúa
con esta chavala tan her-
mosa que por nombre se lla-
ma Vanesa, ante un cierto
resquemor al flash de Toni
Forteza. Cati la tranquiliza,
indicándole que nuestro
flash es muy educado y que
no hace cerrar unos ojazos
como los suyos, tan bellos.
MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS





C/ , Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43 
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Nuestro camino de inicio
al Camerino del Teatro Mu-
nicipal había sido holgado,
vacío. Nuestra salida lo
fue, con educados empujo-
nes, entre la gran canti-
dad de público que invadía
plateas y anfiteatro. Den-
t'ro de unos instantes, Mano-
lo Escobar estaría cantan-
do, entre otras canciones,
aquella en que pregunta
"donde estará mi carro?".
Opinión




virgen, en el umbral de
un nuevo año y comen-
zar el rodaje y singla-
dura de 1.987, en los
primeros días del mes
de Enero, me complace
en gran manera poder de-
cir algo que la sociedad,
en general, desea: anhela-
mos paz y buena volun-
tad en todos los niveles,
buenos aciertos en la ges-
tión de los gobernantes,
efectivas, sanas y positi-.
vas administraciones loca-
les en nuestros ayunta-
mientos y comunidades
autónomas, menos derro-
ches inútiles e innecesa-
rios, mayor seguridad y
menos cuchillos, eliminan-
do drogas y pistolas en las
calles.
Sinceramente, desea-
mos un buen hacer de
hombres honrados e in-
tegros, buenos gerentes,
que mejoren servicios y, en
consecuencia, eleven la
calidad de vida; que se
invierta para un futuro
más rentable, pero tam-
bién más en armonía con
nuestras necesidades.
Al propio tiempo, de-
seamos que, a los pe-
queños, a los niños, ciuda-
danos de mañana, no les
falten su mundo de ilu-
sión y juguetes; a los
jóvenes, hombres y muje-
res, que no les falte el
trabajo cotidiano, para po-
der vivir dignamente y,
a los mayores, a los
que venimos llamando de
la tercera edad, que tengan
pensiones justas y equili-
bradas, valor y ánimo
para seguir disfrutando de
la vida con la completa
satisfacción del deber cum-
plido.
Pasaron ya las fiestas
navideñas, fiestas de derro-
che y comilonas, pasaron
las "matines" y el canto
de la "Sibil.la". En vis-
peras de nochevieja nos
anuncian por todos lados
menús extraordinarios en
los restaurantes, que van
desde tres mil pesetas a
otros francamente escan-
dalosos, pues hasta los hay
de treinta mil pesetas,
según disponibilidades de
los bolsillos. Todo ello
demuestra que vivimos en
una sociedad opulenta
donde, a algunos, les sobra
el dinero para testimoniar
que lo tienen; donde otros,
quizás no podrán comer,
como tampoco nadie se
acordará de los treinta
millones de hambrientos
que hay en el Chad y
Etiopía (Africa), ni tam-
poco de los millones de
niños que mueren por
falta de alimento, pero
el mundo, desgraciadamen-
te es así, y sólo el tiempo
lo puede arreglar, si la
solución es posible.
Perdonen señores lec-
tores. Hoy sólo hay deseos
de alegría. Por lo tanto Fe-
licidades para todos, pero
muy especialmente para
los miserables, a los que
no pueden celebrar la no-
chevieja con la Sociedad
de la opulencia y del
consumo desmesurado. Fe-
licidades también para to-
dos aquellos que, en diver-
sos países del mundo, se
les niegan los más ele-
mentales derechos huma-
nos, deseándoles a todos




SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR	 CALA MILLOR
Fray Junipero Serra, 27
	 NOCTURNOS	 C/. SON XERUVI sin
Tela. 554401 - 550748
	
TEL. 58 56 80
	
TEL. 58 56 80
La Estrella de los Reyes Magos
(242 C/bt
LENCERIA Y CORSETERIA.
DE VENTA EXCLUSIVA EN LA ZONA
s"\
Juan Servera Camps, 11 - Cala Millor (Son Servera). Tel. 58 54 73.
Manacor
Se trata solamente de
saber si la estrella mara-
villosa que condujo a los
Reyes Magos hasta las puer-
tas de Belén, donde había
nacido el Redentor, se debió
a un fenómeno parecido.
Y el P. Holzmeister que
examinó minuciosamente el
problema desde el triple
punto de vista histórico,
astrológico y astronómico,
y, se pregunta si el hecho
que narra el Evangelio pue-
de explicarse por una con-
junción de planetas. Y sin
responder a esta hipóte-
sis, admitida por escritores
católicos y protestantes, y
hay otro sabio, que no
se da el nombre, ni señas,
que es contrario a la teo-
ría de que un fenómeno
de esta naturaleza haya
podido dar a los sabios
observadores de los astros
el conocimiento de la Ve-
nida del Mesías al Mundo.
No obstante, la estrella
de los Reyes Magos es,
sin duda alguna, el efec-
to de un milagro, extraño
a las causas y a las leyes
P. March
físicas.
Eran los Reyes Magos
unos magnates paganos, /
probablemente	 discípulos
de Zaratustra (Fundador
de la religión persa), que en
conformidad con las doc-
trinas de éste, esperaban
la próxima aparición sobre
la tierra de un Auxiliao.
encargado de destruir el
reino del mal,
Y fue así que al ver
la estrella, ya conocieron
que el Auxiliador ya había
nacido, y se dispusieron
inmediatamente a ir a ado-
rarle.
En la prontitud de su
resolución aparece muy pa-
tente en sus mismas pala-
bras: "Vimos su estrella
y venimos a adorarle".
Según el Evangelista
San Mateo, en el Evan-
gelio de los Magos, sin
explicar que fueran Reyes
y sin precisar tampoco el
número de ellos. Pero en
las versiones siriaca, persa,
arábiga, egipcia, griega y
latina se lee siempre la pa-
labra MAGOS; y únicamen-
te en la etiópica dice ADO-
RADORES. ¿Eran también
Reyes? Pues así lo cree
en general la piedad de
los fieles, que les llama
los Reyes Magos, o sim-




cuentan que hay hasta 15.
El número, con todo, más
constante y el que pre-
cisamente ha prevalecido
siempre es de 3, según
figuran ordinariamente en
las pinturas de las cata-
cumbas.
Los nombres de los 3
eran, Melchor, Gaspar y
Baltasar, que son los nom-
bres que se conocen tra-
dicionalmente. Estos 3 nom-
bres se hallan por primera
vez en un códice de la Bi-
blioteca Nacional de París
del siglo VII. Su descrip-
ción física se debe al Vene-
rable Beda (Monje bene-
dictino e historiador).
Ayuntamiento de Manacor 
	INI•11111•1~~ 
Cobranza de Arbitrios Munidpales en Son Maca
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Dias 8 y 9
Enero
Horario: de 4 a 6 tarde
•	
 Lugar: Plaza Mayor Son Maca
EL ALCALDE
Ayuntamiento de Manacor  
Cobranza de Arbitrios Municipales en Porto Cristo
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Dias: del 12 al 16
Enero 
Horario: de 4 a 7 tarde






Aquest any per Son Ma-
ciá es pot dir que ha estat
un any regular, peró posi-
tiu amb alguns aspectos,
per part dels pagesos se
pot dir que s'han aplegat
unes 400 tones de garro-
ves, venudes a una mitja
de 35 pts. el quilo, també
s'han recullit unes 200
tones d'ametles, amb una
mitja de les 150 pts. quilo
lo que ha estat més renda-
b le han estat els mens per-
qué la mitja ha sobrepassat
les 300 pts. quilo, amb lo
que reporta un preu bas-
tant equilibrat, per tant
pels pagesos se pot dir que
ha estat un any com
molts.
Per la part educativa
o d'ensenyança hem ten-
gut canvi de quasi tots els
professors, peró les places
vacants han estat cobertes
totes, esperem que els nous
professors facin tan bona
labor com els qui se n'han
Per una altra part par-
lant de coses socials hem de
dir que de carreteres ha es-
tat un any negatiu, perquè
l'únic que hi ha hagut han
estat moltes promeses i
pocs fets, ni la carretera de
Cales a Son Macià ni la
carretera de Sa Mola que
per cert la primera anome-
nada, quasi va provocar la
dimissió del nostre regidor,
pero no s'ha fet ni una
cosa ni l'altra, són coses
d'aquesta vida que és més
bo de fer prometre que no
cumplir. Per tant la inver-
sió de l'Ajuntament dins
aquest any ha estat petita
o millor dit mínima, una
de les coses que s'han fetes
han estat arreglar l'entra-
da del poble juntament amb
la façana del saló Parro-
quial, gràcies a l'ajuda
del Consell de Mallorca que
va ser de 900.000 pts. que
per cert ha quedat molt ma-
ca. També hem de dir que
s'han instal.lat dos miralls,
alguna cosa és que mos
poguem n rar.
Per la part sanitaria
hem de dir que ha es-
tat zero, per culpa
de qui?. M'estim més no
dir-ho peró lo cert és que
les coses s'han fetes al
tum-tum, porqué durant
6 anys havien tengut un
servei metge excel.lent per
part del Dr. Tortella i hem
quedat sense res, per tant
és lamentable que al temps
que ens trobam anem a
menys. Per la part de festes
de penes i d'alegries som
conscient que hem tengut
ben a suficient de festes pels
joves, n'han fetes i s'han di-
vertit que és cosa seva, de
penes tenim algunes famí-
lies que n'han tengudes
massa però
 esperam que
Déu les tengui preparat el
remei perqué s'ho mereixen
i d'alegries cadascú sap les
seves o millor dit tothom
té ses que pot i els mateixos
ho recordarem.
Per la part política hem
tengut una salsa de tomáti-
ga sense ceba, peró és la part
que menys em preocupa,
però
 pareix esser que el
radicalisme agafa bastanta
força o bé és que es moren o
bé és que dins poc temps tot
será seu, però com vos he
dit abans és la part que no
en volem parlar
 perquè
creim que no val la pena.
Esper que aquest any
que ve sigui un any que les
coses mos vagin bé a tots i
que les amlstats cresquin
més de cada dia o lo sufi-
cient per poder-mos enten-
dre tots i els qui hem fet
les coses mal fetes les sapi-
guem rectificar i d'aquesta
forma el poble de Son Macià
de cada dia será més poble.
Molts d'anys i fins l'any qui
ve.
Pere Llinás.
anat. Per aquesta part
també hem de dir que s'ha
fet una aula nova a l'escola
Pere Garau, és important




Vía Portugal, 22 (Manacor).
NOCHEVIEJA ABIERTO
TODA LA NOCHE
SE SER VIRA CHOCOLATE
CON ENSAIMADAS
ADEMAS DE LOS PLATOS
TIPICOS DE LA CASA







Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas
Préstamos con Garantía Hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS 
Solicite información, que gustosamente le atenderemos.
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
VOS DESOVA UN VENTURÓS
I PROSPER ANY 1987
Comercial MAYOL
C/ Fco. Gomila, 81 -MANACOR
JUGUETES
Liquidación por reformas
Descuentos 20 o/o y 30 o/o
Scalextric GP-16: 7.700 pts.
SABADOS TARDE ABIERTO
Les deseamos Felices Fiestas
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Difícil compromiso para el Manacor,
en el Estadio Balear
El Colegio de entrenadores expedienta a Rafael Ramos
Partidos de rivalidad comarcal en Cala Millor y Porto Cristo
Menuda inocentada le jugó el líder, Sporting
Mahonés, al Manacor el pasado domingo en Na Ca-
pellera, al arrebatarle los dos puntos en juego, algo
que no era demasiado esperado por la afición local,
más teniendo en mente la recuperación que había
evidenciado en los últimos partidos el conjunto ro-
jiblanco. A la vez que cabe tener en cuenta que los
manacorenses saltaban al terreno de juego con dos
bajas muy importantes en la línea zaguera, como
son las de dos hombres veteranos y experimenta-
dos, Mesquida y Jaume, y por contra el rival venía
decidido a la búsqueda de la victoria, no amilanán-
dose en ningún momento, sino todo lo contrario
ya que los Hermanos Virol, el negrito Vicente En-
donga y compañía ponían en constante peligro el
marco defendido por el joven y prometedor cancer-
bero, Llodrá.
El domingo se les presenta otra difícil papele-
ta, con la visita al Estadio Balear para vérselas con
los ahora discípulos de Manolo Martín Vences, que
en la pasada jornada vencía en el nada asequible
terreno de juego del Alaró por 2-3. De cara al
espectáculo dicho encuentro promete ser interesan-
te, ya que ambos conjuntos en precedentes ocasio-
nes han demostrado estar entre este reducido grupo
de equipos que practican buen fútbol en esta Ter-
cera División Balear.
Y, como casi nunca las desgracias vienen solas,
esta semana el Colegio de Entrenadores ha expe-
dientado a Rafael Ramos, por estar dirigiendo a la
plantilla del primer equipo, cuando le alegan que la
faltan unos 180 días de antigüedad, entiéndase
prácticas dirigiendo a equipos inferiores y por lo
tanto se le pretende prohibir que continue en tal
cometido.. Si bien, existe la posibilidad —remota—
de que al proceder de un equipo inferior de la mis-
ma entidad, entrenador del Juvenil Manacor y por
lo tanto ser un empleado del club, se le permita en-
trenar al conjunto máximo representativo.
Los dos restantes equipos de la comarca mili-
Rafael Ramos, ha sido expedientado esta semana
por el Colegio de entrenadores.
tantes en tercera, Badía y Escolar, se enfrentarán
entre sí en Cala Millor, en un encuentro que a prio-
ri el pronóstico se presenta favorable a los locales,
pero ya es archisabido que en este tipo de encuen-
tros salta a menudo la sorpresa, y los de Capdepe-
ra, además de la grave crisis de Directiva que están
padeciendo, también andan muy necesitados de
puntos, no en balde tampoco los puede dejar esca-
par el Badía, para no perder comba con el grupo
de cabeza.
También, derby comarcal en Regional Prefe-
rente, en el Campo Municipal de Porto Cristo entre
el equipo porteño y el Aria, perteneciente al pri-
mer partido de la segunda vuelta del campeonato.
Recordemos que la primera contienda, el 30 de
Agosto, se decantó a favor del equipo que por
aquel entonces entrenaba Vicente Acuñas, y que
como es lógico suponer los pupilos de Rodríguez
se desplazarán con la clara intención de devolver-
les la faena.
Y, ya para concluir este comentario tan sólo





Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada. s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	 
PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local I y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor
BAR RESTAURANTE
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************
Sebastián 	  52
Onofre 	 44
Matías 	  37
Loren 	 35




Marcos . . .. . 26
A. Mesquida. • 25
Seminario   25
Galletero 	  23
X Riera 	  22
Bover 	 21
Llodrá 	  12





M Riera 	 4
Sansó. 	 2
Ramóri 	  1
Pág. 42
	 Manacor
C. D. Manacor, 1 - Sporting Mahones, 2
No pudo ser
El conjunto menorquín, demostró su condición de líder
Tarde algo fría y solea-
da. Aceptable afluencia de
público pese a lo elevado de
las entradas. Terreno de jue-
go en buenas condiciones.
FICHA TECNICA:
Dirigió el partido el Co-
legiado Balear, Sr. Bueno
Peña, auxiliado en las ban-
das por Cabot y Salieras.
Tuvo una regular actua-
ción. Amonestó a Nofre y
Min, ambos del Sporting.
Bajo sus órdenes, los
dos equipos se alinearon de
la siguiente forma:
C.D. MANACOR: Llo-
drá (2), Matías (1), M. Rie-
ra (2), Sebastián (2),
Bauza (1), Loren (3),
Onofre (1), X. Riera (1),
Seminario (2), B. Riera
(1) y Botellas (1).
Cambios: Tófol (1) sus-
tituyó a Botellas y Sansó
(-) hizo lo propio con X.





Albiol, Min, Miguel y Vi-
cente.
GOLES:
0-1: Min. 39.- Miguel en
jugada individual se planta
ante Llodrá, batiéndole
por bajo.
1-1: Min. 41.- Onofre
sólo ante Ignacio tira el
balón, desviando éste y muy
oportuno Seminario apro-
vecha el rechace para tam-
bién por bajo conseguir el
empate.
1-2 :
 Min. 77.- Albiol de
cabeza, aprovecha el lanza-
miento de una falta y con-
sigue el que seria segundo
gol de su equipo y defini-
tivo del encuentro.
SAQUES DE ESQUI NA
Lanzó dos el equipo
local por cuatro del Spor-





Se temía la visita del
Sporting Mahonés, líder del
Grupo Balear de la Ter-
cera División, pero a la vez
se confiaba en una posible
victoria rojiblanca puesto
que en sus últimas actua-
ciones el Manacor había
demostrado una nueva fa-
demostró ser el más compacto
ceta en su juego y ello
hacía previsible que se pu-
dieran poner las cosas muy
difíciles al primer clasifi-
cado.
Pero no pudo ser; el
SPorting desde el comien-
zo del encuentro ya dejó
entrever la dificultad, esto
unido a las importantes
bajas de Mesquida y Jaume
hacían que el equipo local
bajara aún más su pode-
río y no pudiera hacer
frente debidamente a un
líder que mostró sobrada-
mente su condición, qui-
zás no en el sentido de
poder ofensivo, pero sí por su
mejor situación sobre el
terreno de juego.
El Manacor luchaba en
esta primera parte por des-
nivelar la contienda, siempre
en contragolpes que sucum-
bían una y otra vez en
los pies de la defensa
contraria. El contragolpe
era la única arma de los
locales para intentar sor-
prender a Ignacio, puesto
que, el dominio, aunque
alterno tenía color visitan-
te, cuyo conjunto supo
tejer una tela de araña
que hacía imposible cual-
quier avance local.





Tel 55 06 77
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
LOREN - Especialmente en
la primera parte se con-
virtió en el jugador más
destacado de los locales,
se convirtió en el delan-
tero más peligroso y en uno
de los defensas más efica-
ces cuando la ocasión lo
requería.
Central: AmarguraNf 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	
Onofre 	  11
Seminario 	 6
G. Riera 	 3
Bauzá 	 2
Sebastián . 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Boyer 	 1




peño y alguna que otra
individualidad aislada el Ma-
nacor no estaba jugando
bien. Se carecía de ideas
y el centro del campo
era prácticamente nulo.
Muy pocas fueron las
ocasiones de gol de que
disfrutaron los dos equipos
en estos primeros cuarenta
y cinco minutos. Salvo
dos buenos disparos de
Bauza a los cuales respon-
dió muy bien Ignacio por
parte local y una de Bueno
con tiro final alto, nada
más se puede contabilizar
en esta primera parte, ex-
cepción hecha de los goles,
uno por bando. El primero
en el minuto 39 con Mi-
guel de protagonista y el
posterior conseguido por Se-
minario al aprovechar un
rechace de Ignacio.
Por lo demás este pri-
mer período se caracteri-
zó por la neta superiori-
dad de las defensas ante
unas vanguardias que de-
jaron mucho que desear.
En este aspecto habría
que destacar la buena labor
de Sebastián por parte del
equipo local y el excelente
esquema defensivo de los
visitantes que no dieron
Vicente Endonga, en todo
momento estuvo muy
bien vigilado por Loren
prácticamente opción a los






fue de claro color visitan-
te. Unicamente en algunas
individualidades de Loren,
el jugador más peligroso
para la integridad de la
meta adversaria, se pudo
haber puesto a Ignacio en
apuros, pero en ambas oca-
siones no se encontró re-
matador a las genialidades
del jugador oca l.
Una y otra vez los
contragolpes locales, pere-
cían antes de 3spasar 'a
linea central del campo
lo que demuestra ia nu-
lidad ce ideas del equipo
rojiblanco en esta fase.
De nuevo el contragol-
Pe se había convertido en
el único poder del ataque
local, pero ni aún así se
conseguía siquiera liega- al
área grande de la meta
defendida por Ignacio.
Mientras que el con-
junto menorquín, mucho
mejor situado en el terre-
no de juego, se anticipaba
siempre a la acción de
los jugadores rojibiancos
y aprovechaba la numero-
sa cantidad de errores en la
entrega de los locales para
hacerse con las riendas del
partido, presionar sobre la
meta de Llodra, no insis-
tentemente pero con cier-
tos apuros para éste y
mediante un despiste de-
fensivo aprovechado por Al-
biol para batir por segun-
da vez al cancerbero local
y con ello sentenciar el
encuentro.
,1 y contadas oca-
: ..12 llegar el equipo
rol:talar a las inmediacio-
ne -i de Ignacio, pues la
exicelente defensa contraria
la buena disposición del
medio campo menorquín
ir-ridieron que así fuera.
En definitiva, un Mana-
cor impotente, perdió de
nuevo en casa esta vez
ante el líder, que demostró
tal condición y supo apro-
vecharse de la endeblez
local.
Se perdió una buena
oportunidad de disminuir
la considerable ventaja del
rival, y lo que también es
muy importante se jugó
mal, sin ideas y con ex-
cesivas individualidades,
lo que no representa más
que quebraderos de cabeza
para Ramos, en su inten-
to de que el equipo siguiera
en su marcha ascendente
de los últimos encuentros.
Por tanto un nuevo
paso atrás y la próxima
jornada otro difícil com-





SARTA MAUI. BU NOTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadores
MEDINA:"DESPUES DE VENCER CON
CONTUNDENCIA AL PORTMANY, ESPERABA
MAS DEL MANACOR".
RAMOS: "TODAVIA QUEDA MUCHA LIGA




C/ San Luís, 9
Porto Cristo











mente la asistencia de pú-
blico al campo de Na Cape-
Ilera con la visita del líder
Sporting Mahonés, a pe-
sar de que los precios de las
entradas se incrementasen
con creces sin previo aviso
alguno. El aficionado mana-
corense está ansioso de pre-
senciar fútbol de buena ca-
lidad, y teniendo en cuen-
ta que el cuadro rojiblanco
ha mejorado muchos ente-
ros últimamente y que los
menorquines ofrecen un
buen espectáculo —según
se pudo comprobar— es ob-
vio que la hinchada volvie-
se a repoblar las gradas de
Na Capellera.
Una vez concluido el
partido, con el conocido re-
sultado de 1-2 las alegrías
de ambos conjuntos eran
muy dispares, ya que mien-
tras el Sp. Mahonés toda-
vía incrementa más su ven-
taja sobre sus inmediatos
seguidores, los manacoren-
ses vuelven a retroceder las
plazas avanzadas en las últi-
mas jornadas.
MEDINA.
El primero en contes-
tar a nuestras preguntas fue
el míster visitante, Medina
que como es lógico se
mostraba harto satisfecho
del partido.
-Sr. Medina ¿esta tar-
de su equipo ha sumado
otros dos puntos de vital
importancia?
-Así ha sido, creo que
hemos sido un poco supe-
riores al Manacor; ahora
bien, considero que al par-
tido en sí le ha faltado un
poco de ritmo, sobretodo
nosotros venimos jugando
últimamente con algo más
de velocidad, pero esto
por las fiestas navideñas
es habitual en casi todos los
equipos. La primera parte
la he visto bastante nivela-
da, pero en la reanudación
ya hemos presionado con
más insistencia y la vic-
toria me parece totalmen-
te merecida, y que nos ha
dado estos dos puntos que
indudablemente son impoi
tantes para nosotros.
-¿Esperaba más del Ma-
nacor?
-Sí, dado que en los dos
últimos partidos habían de-
mostrado una gran recupera-
ción, sobretodo al vencer
con contundencia al Port-
many que no es un equipo
nada fácil de batir. En
realidad veníamos con un
poco de prudencia, tenien-
do en cuenta esta capacidad
realizadora, sin embargo
hoy no se ha notado nada
de eso, a la vez que noso-
tros hemos demostrado que
nuestra defensa es un valla-
dar.
-¿A este ritmo, vais em-
balados hacia la 2a. B.?
-En estos momentos no
hay secreto alguno que va-
mos a por una de las dos
primeras plazas, demos-
trando que poseemos equi-
po para ello, pero no obs-
tante faltan muchos parti-
dos y hay que sacrificarse
y trabajar con humildad,
luego restaría la liguilla de
ascenso, que como ustedes
saben no resulta nada fá-
cil.
-¿Qué le ha parecido la
labor del Sr. Bueno Peña?
-No ha tenido compli-
caciones, se ha repartido en




cientes para ello, se había
perdido, y ya se sabe que
ello no agrada a nadie, por
lo cual Ramos se mostraba
algo contrariado.
-Ramos, ¿hoy, un tras-
piés?
-Evidentemente, ha
sido un paso atrás, pero va-
mos esto es el fútbol y hay
que seguir trabajando de
cara al futuro.
-¿Esta derrota a buen
seguro que pesará en la
moral de los jugadores?
-Bueno, la derrota no la
esperábamos ni mucho me-
nos, y por lo tanto es lógi-
co que estén bastante decaí-
dos, pero a partir del martes
que reanudaremos los entre-
namientos ya será y se trata-
rá de preparar el próximo
compromiso. Todavía que-
da mucha liga por delante y
por lo tanto mucho traba-
jo por realizar.
-¿Cómo has visto el par-
tido?
-Ha sido un encuentro
competido, pienso que el
Sporting ha demostrado el
porqué va líder, posee un
equipo muy homogéneo y
compacto, es muy peligroso
y ha tenido fortuna en el
primer gol que ha sido por
un despiste nuestro, cosa de
la cual nosotros no hemos
gozado. El Manacor a pesar
de todo creo que ha luchado
muy bien, y mucho más so-
bretodo si tenemos en men-
te las bajas importantes que
ten íamos.
-¿Será posible el poder
recuperar a Mesqu ida y Jau-
me de cara al próximo do-
mingo, frente al Atco. Ba-
leares?
-En estos momentos es
muy difícil vaticinarlo, de
todas maneras creo que a
Mesquida, será prácticamen-
te imposible, y Jaume será
una incógnita hasta última
hora. Lo que sí está claro es
que acudiremos al Estadio
Balear con la intención de
intentar recuperar lo perdi-
do esta tarde.
-¿El tener que dirigir al
equipo desde fuera del ban-
quillo, también perjudica
algo?
-Más que nada es una
cosa incómoda, mañana te-
nemos una reunión en el
Colegio de entrenadores y
está por ver lo que se deci-
dirá, y en este momento
no sé nada más.
Esperemos pues que la
situación se solucione o bien
de una manera o de otra.
Joan.
Fotos: Toni Blau.
- ¿Qué tal esta pri-
mera parte, Toni?
- Hasta ahora parece
que el Manacor se va afian-
zando. Ha reaccionado
bien al gol encajado. Creo
que en la segunda parte se
reafirmará y ganaremos.
iQué diferencia al partido
ue le vi en Montuiri!
Pág. 45
En las gradas de Na Capellera
Un Sporting inteligen-
te, con perfecta colocación
de todos sus peones. Una
defensiva, la suya, serena.
Una media muy mandona
y una delantera bien ali-
mentada de atrás con con-
tínuas y rapidísimas incur-
siones al área manacoren-
se. Demostró perfectamen-
te que su liderazgo no
lo es de casualidad. Ante
él, el Manacor nada pudo
hacer. El Manacor, eso
sí es muy positivo, con-
tinúa en el "aire" que
le ha dado Ramos. Sim-
plemente, en este parti-
do, el Sporting fue supe-
rior y era lógico que los
puntos volaran, de Na
Capellera.
ANTONIO GOMILA.- Es
el primer partido que pre-
sencia en Na Capellera,
esta temporada.
- ¿Ves posibilidad de
ascender?
- Como equipo, sí, si
va en ascenso este juego
que parece se observa úl-
timamente. Fui Secretario
del Club en la época de
Jaime Juan, en que se
acumularon bastantes
débitos y parece que hoy
también hay números ro-
jos. El ascender depende
también de los directivos.
Hay que calibrar bien la
situación del Club. Ascen-




- A fin de año se
hacen inventarios. ¿Cómo
harías el del Manacor?
- Un inicio no dema-
siado bueno. Dejado el
equipo un tanto de la ma-
no de Dios. Se hicieron
unos fichajes no demasia-
do acertados, teniendo
buen material, aquí. Una
vez normalizada la situa-
ción, la cosa va a más
y así se comprueba en
los últimos resultados.
- ¿Por qué parece que
las "peñas" están mudas,
en el campo, esta tempo-
rada?
- La pérdida de cate-
goría del equipo es ló-
gico arrastre a un ciclo
vicioso, de pérdida de
ganas, de ilusión. El equi-
po, sus resultados, es lo
que debe encender los
ánimos de las peñas.
- ¿Ves capaz al Mana-
cor de auparse, como
líder?
- Es difícil, muy di-
fícil. Los inicios fueron
muy malos y, mirando
la clasificación se arrastran
las consecuencias. Ahora
bien, confio en la plena
recuperación del equipo
y, de ser así, estaremos
siempre entre los tres
o cuatro primeros.
- Fue en un Mana-
cor-Sporting. ¿Recuer-
da Vd. el arbitraje de
CUENCA CANO?
- No tan sólo lo re-
cuerdo, sino que lo ten-
go muy presente!
- ¿Es caro el ir al
fútbol, en Manacor?
- Sí, pero hay que
considerar existe un nivel
similar en todas las loca-
lidades de Mallorca Ver
un partido . de 3a. ,Divi-
sión, para ver a un Isle-
ño, sólo por citar un
ejemplo, a base de 700
u 800 Ptas., es caro. Pero
hay que tener en cuenta
que se han encarecido los
desplazamientos, arbitra-
jes, los jugadores, el mate-
rial deportivo. Todo va,




Junto a Pedro Llull y otros
compañeros el actual po-
blense estuvo sentado en
las gradas de Na Cape-
Itera. Felicitado por su
gol de ayer y el triunfo
de su equipo le pregun-
tamos:
- Si pudiera Vd. pedir-
lo a los Reyes Magos ¿qué
le pediría, para el Mana-
cor?
- Simplemente la me-
jor de las suertes posibles,
ya que todos mis amigos
son de aquí, de Manacor,
y que el equipo y Club
vayan para arriba.
- Recordando tiempos
atrás, ¿Añora Vd. aquelius
jugadores que se llama-
ban Lima, Torreblenca,
Patiño, Llull, Varcla etc.
etc.?
- Hay que tener en
cuenta que hablamos y
comparamos distintas ca-
tegorías. Los jugadores
que me ha nombrado Vd.
tenían una clase indiscu-
tible y es lógico se les
añore.
- Ramos dirige hoy
el partido fuera del foso.
¿Considera perjudica
mucho esta situación?
- Prácticamente es lo
mismo, hacerlo desde las
gradas o desde el foso.
Ahora bien, el hacerlo con
público al lado, en cierta
forma, condiciona. Hacer-
lo desde el foso da más
confianza con los mismos
jugadores. Con el público
al lado uno se halla más
cohibido y condicionado.
Perjudica, poco o mucho.
- Unas últimas pregun-
tas indiscretas. ¿Ha paga-
do Vd. la entrada? ¿Es-
tá Vd. liquidado, con el
Manacor?
- Me han dejado entrar
sin pagar. Se me debe,
aún, un poco de dinero.
ISABEL NADAL
SERVERA.-
- ¿Un partido de fút-




- ¿Para qué vienes,
pues, a Na Capellera?
-	 iPara animar
	 al
Manacor y verle ganar los
partidos!
- ¿Te enfadas y chi-
llas si las cosas van mal
dadas?
- iSr, sí, muchísimo!
- ¿Cuál es la palabrota
más fuerte que le has
soltado a un árbitro?
- iCualquiera, cual-
quiera!
-¿Te gustaría que el
Manacor ascendiera de
nuevo?
- ¡Ya lo creo! En
aquellas dos temporadas
no falté a ningún parti-
do. En cambio en esta
temporada, este es el pri-
mer partido que veo.
Fotos: A. Forteza
Tienda: C/ Ebro s/n -5521 
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Roulada de jamón suprisse
*****
Supremas de mero (Hotel Princesa Sofía)
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Vino 1 botellas por pareja rosado y tinto Gran Feudo y
una botella de Cava Torrelló.
Bolsa Cotillón y uvas de la suerte.
MUSICA EN VIVO
PRECIO POR PERSONA 5.400 pts. IVA inclufdo
PLAZAS LIMITADAS
Reserva de mesas al Tel. 57 09 11
C-15 de
Citroen.
Al fondo hay sitio.
A partir de ahora, mayor confort rroceria.




-Beige Atlas y Gris Perla
Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores deensambla-
je de caja recubiertas y acolchadas
Uni Gris y Tep Gris	 C-15 Mixta.y guarnecido interior en JerseyCompruebe la comodidad de
gran turismo de las 5 plazas de la
furgoneta más potente
La nueva Citroen C-15 Mixta
cado
Porque a partir de ahora, la nue-
va Citroen C-15 Mixta se lo carga
todo, y mas, con sus nuevos asien-
tos traseros
Abatibles y desmontables Pero
confortables como ninguno
Espacioso habitaculo Fácil ac-
ceso, gracias a su asiento derecho
basculante co,, mando de desblo-
queo a ambos lados
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Mequida, todavía no recuperado de su lesión será otra vez
baja, mientras que sí podría reaparecer laume,
Pág. 47
	 Mana%
El Manacor visita el Estadio Balear
Su objetivo: recuperar los dos positivos
Mesquida es baja segura, mientras que podría
reaparecer Jaume
Se truncó la marcha
ascendente del equipo roji-
blanco en la pasada jorna-
da. El líder, Sporting Ma-
hones, consiguió llevarse
merecidamente los dos pun-
tos en litigio en un encuen-
tro del que se esperaba mu-
cho más de los locales, pe-
ro una serie de circunstan-
cias como pueden ser las
importantes bajas por le-
sión, la corta plantilla, y la
potencia del rival, impidie-
ron que la victoria se que-
dara en casa.
Ramos tendrá una dif í-
cil labor al frente de la
plantilla rojiblanca al in-
tentar subsanar errores
y procurar que el equipo
se transforme en un blo-
que homogéneo a pesar
de la escasez de recursos.
Es verdad que hay muy
buenos elementos en el ju-
venil de los que se puede
echar mano si se llega a ha-
cer necesario, pero habrá
que tener en cuenta que
por muy buenos que sean,
les faltará la experiencia,
en el salto de categoria y
por ese motivo puede no
lograrse el objetivo desea-
do.
Pensamos que lo más
importante es que se recu-
peren los lesionados para de
esta forma integrar aspirar a
algo y si fuera necesario,
dar una oportunidad a los
jóvenes, sin embargo
creer en una meta que ya
se ha puesto muy difícil no
puede ser.
Habrá que seguir traba-
jando con lo puesto e inten-
tar lo que creemos será
inalcanzable, pero si no se
logra y se ha trabajado bien
el fruto se recogerá en otra
ocasión. Por ello el Mana-
cor debe salir a por los dos
puntos en su partido del do-
mingo en el Estadio Balear,
frente al Atco. Baleares de
Martín Vences, nuevo téc-
nico del equipo tras el cese
de Santiago Araujo.
Desde luego el nuevo
técnico hará lo posible para
que la victoria se quede en
casa y máxime tras los ne-
gativos contactos habidos
en estas últimas semanas
entre el propio Vences y la
Directiva rojiblanca tras el
cese de Cela. A raíz de
estos contactos ha surgido
un nuevo contratiempo que
añadir a los que le sobran
ya al Manacor, la tirantez
entre el técnico baleárico y
la Directiva del C.D. Mana-
cor.
De todas formas esto
no será suficiente para que
el Manacor salga derrotado,
el partido debe disputarse
y creemos que Ramos, a
pesar de la inexperien-
cia, está lo suficientemen-
te capacitado para hacer
de lo difícil, lo fácil, es de-
cir, arañar los dos puntos
del Estadio Balear con los
pocos recursos de que dis-
pone.
No queremos con ello
menospreciar al rival; ni a
los suplentes rojiblancos,
quienes dentro de sus po-
sibilidades están luchan-
do al máximo.
El técnico manacorí ha
manifestado en alguna que
otra ocasión que respeta al
Atco. Baleares, al que cono-
ce principalmente por el
partido que el Manacor, con
un equipo plagado de juve-
niles perdió claramente en
la pretemporada en ese mis-
mo estadio, pero considera
que es un rival muy asequi-
ble.
La situación de ambos
equipos en la tabla es muy
pareja, por una parte el Ba-
leares, tercero en la tabla
con veintitrés puntos y cin-
co positivos, ha materializa-
do treinta y cinco goles y
encajado veinticinco, en
el último encuentro recu-
peró en Alaró los dos posi-
tivos que le endosara el
Constanc anteriormente;
de la otra el Manacor
séptimo, ha conseguido
veintinueve goles y encaja-
do veintiuno y dispone de
tan sólo dos puntos menos
que su rival y un objetivo
recuperar los dos positivos
perdidos ante el Sporting.
La alineación más pro-
bable que presentarán am-
bos cuadros serán las
sig u lentes:
Por el Atco. Baleares:




Mientras que el Mana-
cor contando con la baja de
MesquIda, la recuperación
de Jaime y la puesta a pun-
to de Matías muy merma-
do de facultades tras los
golpes recibidos en el trans-
curso de las últimas jorna-
das, y la vuelta de los otros
jugadores ausentes también
en pasadas confrontaciones,
como puede ser el caso de
Bover; se espera que el on-
ce esté formado por: Llo-
drá, Matías, M. Riera, Se-
bastián, Jaume, Loren, Bau-
zá, G. Riera, X. Riera, Se-
minario y Onofre. Es de es-
perar que sean bastantes los
aficionados que se despla-
cen para animar a sus colo-
res y que además deposi-
ten en los jugadores y
técnico toda su confian-
za, en lugar de proceder a
Criticar, como viene sien-
do costumbre en los mis-
mos sectores de siempre.
El partido será dirigido
por el Colegiado Sr. Coll
Homar, hombre que conoce
a la perfección la catego-
ría y del cual puede esperar-
se una buena faena.
M.R.M.




de 9 a 1 horas
ELECTRO
h, HIDRAULICA, S.A.r.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada.
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
PATROCINA. 	
C Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
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	 Manacor
Ferrerías, 1 - Badil Cala Millor,
FERRERIAS: Moll,
Selu, Jandro, Tiá, Serín,
Carré, Hidalgo, Diego, Vi-
la, Abascal y Tiago.
Cambios: A los 53 mi-
nutos Genestar sustituye
a Vila.
A los 77 minutos Die-
go cede su puesto a Marc.
BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Se-
bastián, Munar, M. Angel,
Barceló, Mir, Sansó, Com-
pany, Carrió y Llull.
Sustituciones: A los
9 minutos M. Angel lesio-
nado deja su puesto a Ar-
tabe.
A los 23 minutos Adro-
ver sustituye a Barceló.
ARBITRO: M. Coll Ho-
mar ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.
A. Lladó y M. Lladó que
han tenido una desafortuna-
da actuación, permitiendo el
juego duro, en muchos lan-
ces peligrosos y sin querer
ver las continuas marrulle-
rías del cuadro local. En
lo concerniente a lo ocurri-
do en el área anfitriona no
ha querido ver nada de na-
da especialmente a los 23
minutos en que Jandro zan-
cadillea a Artabe y .a los 63
en el que el mismo jugador
ha sido derribado por Selu.
Ha perjudicado ostensible-
mente el Badía con sus —a
veces— absurdas decisiones.
El partido, cuando se ha da-
do cuenta se le iba de las
manos y ha tenido que re-
currir a las cartulinas pa-
ra aplacar un tanto los áni-
mos. Se ha equivocado —a
causa de sus liners— en va-
rios fueras de juego para
uno y otro bando. Las tar-
jetas se las han repartido
así:
A los 70 minutos se la
endosa a Carré por una du- ..
rísima entrada a Carrió.
A los 82 minutos expul-
sa a Tiá por_ agredir a San-
só —tarjeta roja—. Al mismo
tiempo muestra la cartulina
roja a Sansó por creer que
Sansó propinó un coda-
zo a Tiá cuando la verdad
es que el jugador del Ba-
día era simplemente el
agredido.
A los 82 minutos le to-
ca el turno a Selu por una
durísima entrada a Adro-
ver.
A los 82 minutos tam-
bién la recibe Carrió por
ponerle reparos a una deci-
sión suya.
En resumen desafortu-
nada actuación del Trío
arbitral perjudicando os-
tensiblemente al Badía, pu-
diendo haber influído en el
resultado o no querer ver
nada en el área y por pri-
varle de un peón tan valio-
so como Sansó para algún
envite venidero.
GOLES:
1-0: A los 16 minutos
Tiá completamente des-
marcado y de espléndido
cabezazo logra batir a Ju-
lio.
1-1: A los 73 minutos
Company cede un preciso
balón a Carrió que de fuer-
te disparo logra batir a Moll,
a pesar del tremendo esfuer-
zo del guardameta por des-
viar el esférico.
INCIDENCIAS: En el
Campo de San Bartomeu
de Ferrerías se han enfren-
tado en partido de liga co-
rrespondiente a la décimo
octava jornada de liga el ti-
tular de la villa y el Badía
Cala Millor que ha finaliza-
do con empate a un tanto,
se llegó al descanso con mí-
nima victoria local 1-0. Tar-
de fría, soplando un ligero
vientecillo, mucho público
se ha dado cita en el men-
cionado recinto para pre-
senciar el encuentro. El
Ferrerías ha lanzado 6 sa-
ques de esquina, 4 en el pri-
mer período por 2 en el se-
gundo. El Badía por su par-
te lanzó 5, uno en el primer
período y 4 en el segundo.
COMENTARIO: Una
vez más el encuentro ha
tenido dos tiempos comple-
tamente diferenciados o
dicho de otra forma uno
para cada equipo. En el pri-
mer período el dominio
territorial ha correspondi-
do al equipo local que ha
atacado muchísimo y dis-
frutado de dos claras oca-
siones de marcar en las bo-
tas de Hidalgo y Tiago, pe-
ro que una por Julio y la
otra por un defensor han si-
do desbaratadas. El Badía
por su parte ha aguantado
con firmeza y seguridad
los contínuos intentos de
penetración de la delante-
ra local prodigando el con-
tragolpe que a medida que
iban transcurriendo los mi-
nutos se hacían más insis-
tentes y peligrosos obligan-
do en dos oportunida-
des a que Moll se luciera.
Se llega al descanso con el
resultado de 1-0 en el mar-
cador favorable al equipo
anfitrión.
Se inicia el segundo pe-
ríodo y el Badía se lanza
en pos del gol que por lo
menos le diera el empate,
cosa que ha conseguido
—después de varios inten-
tos en el minuto 73—. El
equipo de Pedro González
con el empate ha seguido su
ritmo de estos segundos 45
minutos, ejerciendo un do-
minio sobre la parcela de
Mol i que se ha visto en
aprietos en varias oportu-
nidades. El Ferrerías en es-
te segundo período ha es-
tado a merced de dominio
y positivo juego visitante,
en los últimos minutos las
prisas y nervios han hecho
mella en el equipo local,
mientras que el Badía se-
El equipo que dirige Pedro
sigue sumando positivos
guía practicando un fútbol
fácil, vistoso y afectivo. Se
llega al final del encuentro
con un reparto de puntos.
El Badía con la lesión
—fortuíta— de M. Angel ha
tenido que trastocar el es-
quema de juego, pero una
vez más se ha mostrado un
equipo compacto, muy
seguro, que le ha dado su
fruto gracias al tesón, codi-
cia y fe en sí mismo de que
han hecho gala los 13 ju-
gadores que han sudado la
camisola del conjunto de
Cala Millor.
El resultado es inamo
sible y un punto positivo
siempre es interesante y
muy importante para el
Badía pero por las claras
ocasiones cie marcar y por
las jugadas reseñadas ante-
riormente se pudieron con-
seguir los dos puntos en li-
tigio. El Ferrerías en su
feudo es un duro y difícil
rival lo que da mucho más
mérito al punto conseguido.
Ahora ya a preparar el par-
tido del próximo domingo
que se disputará en Cala Mi-










Carretera Cala Millor -	 58 54 49 - SON SERVERA
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Sansó   1
,ARTABE
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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M. Angel 	 22





Barceló 	  1
Pág. 49
El domingo en Cala MI«
Badia Cala Millor • Escolar
Partido de rivalidad comarcal
El último encuentro de
la primera vuelta de la liga
Nacional de Tercera Divi-
sión Grupo XI enfrenta en
Cala Millor al Badía y el Es-
colar. El partido dará inicio
a las 15,30. El partido en
cuestion es de los catalo-
gados de rivalidad comar-
cal y se da la casualidad que
ambos se enfrentan por pri-
mera vez en esta categoría,
puesto que, como se sabe el
equipo gabellí en esta li-
ga 86-87 estrena categoría
nacional.
El match es de vital im-
portancia para uno y otro
contendiente aunque luchen
con fines muy diferentes,
el Badía para seguir en esta
privilegiada 5a. posición y
según los resultados poder
ir escalando hasta los
primeros puestos de la ta-
bla, mientras que el visitan-
te de turno precisa de los
puntos para rebajar
negativos e intentar salir del
penúltimo lugar de la clasi-
ficación general. Ello hace
que el partido se presente
de lo más interesante no
sólo por lo expuesto sino
por el mero hecho de ser
un encuentro de los lla-
mados de rivalidad comar-
cal y repito más aún por
ser la primera vez que se
enfrentan en la categoría
Nacional. La alineación más
probable que presente el Es-
colar será: Seminario, Ra-
món, Jiménez, Fernández,
Aurelio, Carmona, Serra,
Vecina, Morey, Trini y Mar-
tí.
El Badía que el pasa-
do domingo consiguiera un
valiosísimo positivo en el
campo de San Bartolome de
Ferrerías (Menorca) frente
al titular de la villa, ha pa-
gado un fuerte tributo al
serle expulsado injusta-
mente y sin motivo alguno
Pep Sansó, que con toda se-
guridad el bravo jugador no
podrá alinearse frente al ri-
val de turno, a este hay que
añadir a R. Nadal que está
en período de recupera-
ción de la intervención qui-
rúrgica que sufriera, aunque
ya empezó a hacer ejercicios
físicos ni mucho menos se
puede contar con él, tam-
bién otro problema para el
mister que tuvo que susti-
tuir a Miguel Angel resen-
tido de su lesión pero se
espera que no sea de im-
portancia y se pueda con-
tar con su concurso. Pero
González, ha venido entre-
nando con toda normalidad
a la plantilla con miras al
encuentro, todos están con
la moral muy alta, fe en si
mismos y con ansias de
triunfo, y qué duda cabe
empezar el año 87 en Cala
Millor con un triunfo.
Como es habitual en el
míster local, la alineación
no la dará hasta momentos
antes de inicio del partido.
Los convocados serán:
Julio, Parera, Mut, Jaime,
Adrover, M. Angel, Munar,
Sebastián, Company, Ca-
rrió, Mir, Artabe, Com-
pany, T. Lluli, Barceló y
Ca identey.
Con el paso de los días
el partido va tomando un
inusitado interés entre los
aficionados de la comarca.
Se espera que serán muchos
los que se den cita en el
recinto de Cala Millor para
presenciar lo que puede ser
un verdadero espectáculo
futbolístico que muy bien
pueden ofrecernos ambos
contendientes. El aficiona-
do no debe olvidar que los
jugadores precisan de su
aliento y ánimo, con este
apoyo les ayudan muchísi-
mo en su labor y ponen su
granito de arena en la con-
secución de la victoria y de
los tan importantes y desea-
dos puntos en litigio.
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA





















Palmer 	  15
Martínez 	  14
Jiménez 	  10





PRUEBE LA MEJOR PIZZA
Todos los días abierto, excepto el 24 y el 31,
los días 25 y 1, abierto a partir de las 18 horas
Gracias por su visita
Deseamos Felices Fiestas
a todos nuestros amigos y clientes
BINIC.:ANELLA, 10
TEL. 58 53 59




Escolar, 2 - 4 lontuiri, 1	 Ante una gran crisis directiva
El pundonor de los jugadores y tecnico
hizo posible la victoria
Los jugadores locales se
vieron sorprendidos el
domingo pasado al encon-
trarse en el campo sin Presi-
dente ni Junta Directiva, ya
que las gestiones hechas el
día 22 en cuya reunión se
hizo cargo el directivo
Tomeu Tarrassa fueron flor
marchita, constituyendo en
tal caso la Presidencia más
fugaz que jamás se haya co-
nocido en el fútbol Balear
"Presidente por un día".
Motivos familiares obligaron
al ya ex-presidente a presen-
tar su dimisión. Los juga-
dores como auténticos
deportistas se responsabili-
zaron juntamente con el en-
trenador que ofrecieron a la
animosa concurrencia uno
de los mejores partidos de la
presente temporada, todo
corage, todo ilusión y con
una gran dosis de técnica se
retiraban a los vestuarios en
tiempo de descanso con un
claro 2-0, ambos goles de
Jordi Morey, al borde del
cuarto de ahora el primero,
en una trabajada jugada de
la delantera; y a los 30 mi-
nutos el segundo, que por
derribo de Martí dentro del
área fue el referido ariete
quien transformó la falta
máxima.
La segunda mitad llegó
la expulsión de Roig, por
protestar las deficientes de-
cisiones del colegiado, y an-
te esta inferioridad numé-
rica el equipo de Pep Dolç
intentó acortar distancias,
fruto de este dominio terri-
torial en el m. 75 Marcelo
aprovecha un despeje en
corto de la defensa local pa-
ra de fuerte trallazo batir
al portero Seminario, 2-1.
Los minutos finales no fue-
ron ninguna perita navide-
ña y fruto de estas brus-
quedades llegó la expul-
sión de Alfonso del Mon-
tuiri, y además vieron la car-
tulina amarilla Morey y Ra-
món por el Escolar, y Ver-
ger por el cuadro Montuirer.
A las órdenes del cole-
giado Sr. Martín Franco,
mal secundado por Sosa y
Damián, que al final fueron
muy protestados por los se-
guidores de ambos equipos,
las alineaciones fueron las
siguientes:
Escolar: Seminario, Ra-
món, Giménez, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Carmona,
Serra, Morey, Trini y Martí.
En la segunda parte
Palmer por Morey y Este-
ban por Giménez.
Montuïri: Abrines, Be-
nito, Fullana, Verger, Pro-
hens, Alfonso, Blázquez,
Bussi, Marcelo, Matas y
Neo.
En la segunda parte Ni-
colau por Blázquez.
Para terminar esta últi-
ma información de año vie-
jo diremos que el club lo-
cal atraviesa uno de los
peores momentos de su his-
toria, faltan hombres res-
ponsables que unan crite-
rios y se consoliden con
la afición, para que el fút-
bol, baloncesto y voleibol,
vuelva a ser el preciado de-
porte para la juventud, ar-
ma noble que precisa la
gran masa de practicantes
que cada día acuden al cam-
po para saciar sus deseos en
la modalidad que mejor cua-
dre con sus ilusiones. Sabe-
mos que para terminar la
temporada el C.D. Escolar
necesita un montante de
tres millones y medio de pe-
setas para afrontar los com-
promisos contraídos y que
actualmente no hay ningún
duro en las arcas del club,
pero también sabemos que
antiguos dirigentes podrían
ser capaces de tal resurgi-
miento en caso de propo-
nérselo. El Escolar es cosa
de todos y por lo tanto so-
mos todos los que tenemos
que colaborar, ya lo diji-
mos en anteriores infor-
maciones, no es de caballe-
ros cuando las cosas no fun-
cionan como se desea tirar
la toalla por la borda.
La plantilla de juveni-
les obsequió en el Hotel Se-
rrano de Cala Ratjada con
un refresco de Navidad a
toda la plantilla de Tercera
División, en la que no faltó
el humor juvenil y los fir-
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Riutort 	  1
Ferrer 	  1
Trini 	  1
Martí 	 1
Serra 	  1
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
t3% C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Estelrich 	  33
Sastre 	  28
Vives 	
 26
Femen ías 	  25
Santandreu 	 24
M. Rosselló . . 	 23
Nieto 	  21
Mont. Rosselló	 20
Galmés 	 20
F rau 	  19
Roig 	  18
Munar 	  15










Cardassar, 2 - La Victoria, O Después de diez partidos sin conseguirlo
En partido atrasado, los de San Lorenzo
volvieron a saborear las mieles de la victoria
El domingo se recibe, al Esporles
Cardassar: Vives, Feme-
nías, Frau, Sastre, Galmés,
Santandreu, Nieto, Mateo
Rosselló, Pascual, Monse-
rrat Rosselló y Sureda.
Nadal reemplazó a Ma-
teo Rosselló y Munar hizo
lo propio con San tandreu.
Recreativo La Victoria:
Machado, L. Sánchez, Fer-
nández, López, Navarro, A.
Sánchez, Salvà, Fuentes,
Mestre, Jurado y Romero.
Romero fue sustituído
por Cuadrado y A. Sán-
chez por Ripoll.
Arbitro: Navarro Ma-
cía, buena actuación la su-
ya, no tuvo complicacio-
nes; dada la gran deportivi-
dad con que se emplearon
ambos conjuntos no preci-
só enseñar tarjeta alguna.
GOLES:
Min. 8.- Sureda, al re-
matar un excelente centro
de Pascual, 1-0.
Min. 88.- Excelente
jugada de Mateo Munar
que Monserrat Rosselló cul-
mina, 2-0.
Comentario: Mucho
tiempo hacía que el Cardas-
sar no saboreaba las mieles
de la victoria tanto en su
propio terreno de juego co-
mo en los desplazamientos,
y el domingo lo hizo con la
disputa de un encuentro sus-
pendido en su día por las
adversidades climatológicas.
En esta ocasión los llo-
rencins mejoraron partidos
precedentes a la vez que se
mostraron con algo más de
mordiente de cara al marco
contrario, disfrutando de
bastantes ocasiones de peli-
gro ante un Recreativo La
Victoria que en todo mo-
mento se empleó con una
deportividad digna de re-
señar.
Con esta victoria el
Cardassar se aleja momen-
táneamente de los últimos
lugares de la tabla clasifi-
catoria y le hace albergar
nuevas esperanzas de cara
al futuro, que a raíz de la
mala racha de encuentros
recientes estaban algo de-
caídas.
EL PROXIMO DOMINGO,
SE RECIBE LA VISITA
DEL ESPOR LES.
Tras el descanso navi-
deño, que sólo fue teóri-
co para los de San Lo-
renzo, este venidero fin
de semana se prestan a re-
cibir en "Es Maleter" la vi-
sita de un rival que alme-
nos sobre el papel no de-
be de presentar muchos
quebraderos de cabeza pa-
ra los pupilos de Bernardo
Gelabert, se trata del ante-
penúltimo de la clasifica-
ción, Esporles.
Visto el buen rendi-
miento de los que forma-
ron el equipo del pasado do-
mingo no se esperan cam-
bios en el once titular, así
como el que se pueda pre-
senciar una contienda que
acabe con una clara vic-
toria de los locales, habi-
da cuenta de que los visi-
tantes son unos de los más
goleados de la categoría, lo
cual indica su endeblez en
la parte de atrás, aunque
basándonos en los números
cabe decir que aventajan
a los rojiblancos en seis
goles a su favor, lo que










Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia
o llámenos a los tela 57 06 24 - 65 74 13
Búger - Artá
Sancellas - Campanet
Ariany - A. Llubí
San Juan - Sta. Maria
Descansa: Lloret
JUVENILES I REGIONAL
Patronato A - BADIA
At. Baleares - S. Francisco
J.D. Inca - At. Vivero
MANACOR - R. Llull
Cide B. - OLIMPIC
La Salle B -J. Sablista C.
R. Calvo - Mallorca B.
V. de Lluch - Poblense.
JUVENILES II REGIONAL
PETRA - CARDASSAR
Santanyí - G. Alcudia A.
Montubri - Campos











Partido do rivalidad comarcal
El día 4, el Artá en Porto Cristo
Primer partido de año y
primer partido de la segun-
da vuelta del Grupo de la
Primera regional preferente
mallorquina.
Si hacemos resumen de
lo acontecido en la primera
etapa y en lo que va de liga
de 1986, para ambos equi-
pos, tendríamos que acep-
tar que para el Artá el sig-
no —a pesar de sus altiba-
jos— ha sido positivo: Sex-
to lugar de la tabla, 17 par-
tidos jugados; 7 victorias,
5 derrotas y 5 empates. 27
goles a favor, 20 en contra,
18 puntos y 2 positivos.
Para el Porto Cristo, el
balance es completamente
negativo: Cuarto de la cola;
17 partidos jugados, 6 triun-
fos, 2 empates y 9 derrotas,
19 goles marcados y 26 en-
cajados, 14 puntos y 4 ne-
gativos.
El domingo empieza la
segunda etapa de la difícil
carrera y precisamente con
los dos equipos de la comar-
ca que sin lugar a dudas será
aliciente asegurado para que
el Campo de "Ses Comes"
registre una de las mejores
entradas de la temporada.
La emoción está servida de
antemano.
El Artá a sumar dos
puntos más para consolidar-
se con puesto seguro entre
los seis de cabeza.
El Porto Cristo a no
perder más puntos en casa
por no aumentar la lista de
negativos y verse con puesto
asegurado en el grupo de
descenso.
Tras estas vacaciones
navideñas, tras este parén-
tesis de Año Nuevo, seguro
que directivos, técnicos y
jugadores del Porto Cristo,
habrán tomado buenas no-
tas de cara al futuro para
enderezar la trayectoria
comprometida y difícil has-
ta ahora emprendida y tris-
temente conseguida o logra-
da.
La afición, habrá pensa-
do lo suyo. Habrá sacado
sus conclusiones: Hay que
cambiar, tenemos la mejor
plantilla —o una de las me-
jores del grupo, se cambió
el entrenador y es hora de
demostrar la realidad de este
conjunto de prioridades.
La afición ya no aspira
a ascensos ni liguillas, aun-
que quedan 34 puntos a dis-
putar y hay tiempo para to-
do, solamente quiere ver a
su equipo, no haciendo el
ridículo en propio campo,
quiere triunfos y buen
juego; no para ascender a ca-
tegoría nacional, si no para
no tener que luchar a vida
o muerte para evadir el
descenso a categoría infe-
rior.
Hay tiempo para to-
do, pero del paso que va-
mos, uno ya cree que pue-
de pasar lo peor.
El domingo, borrón y
cuenta nueva. Si en el pri-
mer partido de liga el Porto
Cristo, en Ses Pesqueres ven-
cía al Artá, el domingo en
"Ses Comes" no puede fa-
llar la victoria.
Nicolau.
La Jornada futbolística del próximo
fin de semana
PRIMERA DIVISION.




R. Sociedad - Ath. Bilbao
Betis - Valladolid
Zaragoza - R. Madrid
Gijón  - Español
Las Palmas - Murcia.
SEGUNDA DIVISION.
Castilla - Cartagena
Castellón - Real Oviedo
Barcelona At. - Coruña
Sestao - Hércules
Bilbao Ath. - Huelva
Elche - Logroñés















Almer fa - Orense
TERCERA DIVISION.
Son Sardina - Constancia
C. Calvià - Alaró
At. Baleares - MANACOR
Sp. Mahonés - Hospitalet
Alaior - S. Eulalia
Portmany - Isleño







R.L. Victoria - Santa Ponsa
Ses Salines - Arenal
Llosetense - Campos
Cade Paguera - Andratx
Esporlas - CARDESSAR
Margaritense - Cultural
Alcudia - La Unión.
PRIMERA REGIONAL
España - Algaida
Cala d'Or - At. Rafal
Cafetín - Independiente
X ilvar - Ferrio len se
PETRA - Juve.
Sant Jordi - Marratx
V. de Lluch - Son Roca
Juv. Buñola - Alqueria





COMUNICA A SUS CLIENTES
QUE TENDRAN EL 40 o/o DTO.
EN LA COMPRA DE SUS PLANTAS
A PARTIR DEL DIA 22 DE ESTE MES
HASTA EL 6 DE ENERO
Recordando que cambia su domicilio •
en CI PEÑA 52 PORTO CRISTO


























I DUES AL GALOP
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER






En los partidos del pasado domingo en homenaje a las Peñas y U.D. Barracar
La Selección B y el Barracar de regional,
vencedores
En la matinal del pasa-
do domingo se disputaron
en el Campo de fútbol de
Na Capellera dos partidos
de carácter amistoso en
homenaje a las Peñas y
U.D. Barracar, que fue-
ron presenciados por una
buena afluencia de públi-
co, de ahí que se recauda-
se una buena cantidad de
dinero que fue a parar a las
arcas de la entidad barraca-
nera, ayudando así a paliar
en algo los cuantiosos gas-
tos que le conllevan los
seis equipos federados de
que dispone en las diferen-
tes categorías.
Las Peñas para enfren-
tarse a los conjuntos Juvenil
y III Regional del Barracar
confeccionaron dos seleccio-
nes, que estuvieron dirigi-
das por Vicente Acuñas la
"A" y por Sevilla la "B",
ofreciéndose en ambos par-
tidos un buen espectáculo
dentro de lo que cabía.
Los resultados, alinea-
ciones, árbitros y goles de
los dos partidos fueron:
SELECC ION B, 2
JUVENIL BARRACAR, O
Selección B: Tristan-
cho, J. Riera, Llodrá, Ru-
bert, Lusti, J. Espinosa, Ga-
yá, Sancho, Raya, Benito y
Pepín.
Juvenil Barracar : Du-
rán, Bordoy, Rafael, Nico,
Pedro, Gallardo, Manolo,
Carlos, Mariano, S. Sure-
da y Castor.
A pesar de habérsele puesto cuesta arriba, el Barracar de
Regional acabó imponiéndose en el partido que les enfren-
taba a la Selección A.
La Selección de Peñas B, entrenada por Sevilla, se impuso
al Barracar Juvenil por 2-0.
Dirigió el partido Adro-
ver, ayudado en las ban-
das por Vives y Nieto.
Llodrá y Lusti fueron
los autores de los dos tan-
tos conseguidos por la Selec-
ción de Peñas.





G. Riera, Botella, Nico-
lau y Febrer.
Barracar: Baque, Es-
trany I, Bini, P. Bordoy,
Granja, Tófol, R. Santan-
dreu, Gallego, Tomás, Ca-
pó y Cabrer.
Cuidó de la dirección
arbitral Navarro, auxiliado
por Lozano y Miguel Jau-
me.
El marcador fue inau-
gurado por la Selección por
mediación de Nicolau, aun-
que Cabrer con dos goles
consiguió darle la vuelta
al marcador y acabar el par-
tido con resultado favora-
ble al conjunto de III Re-
gional.
Una vez concluido el
partido se procedió a la
entrega de trofeos conce-
didos por diferentes casas
comerciales, y en el des-
canso del segundo partido se
había efectuado la rifa de
un balón firmado por todos
, los jugadores que tomaron




M. Riera a falta de una prueba se proclamó campeón
Se celebró el pasado do-
mingo, la sexta prueba del
concurso Terrestre por equi-
pos, que organiza el Club
Colombófilo Manacor y que
tuvo lugar desde Cala Figue-
ra.
La suelta como ha veni-
do siendo habitual en es-
tas últimas semanas fue ga-
nada por un ejemplar del pa-
lomar de Martín Riera.













En cuanto a la General,
a falta de la celebración de
una prueba,también desde
Cala Figuera, Martín Riera
se proclamó campeón al ser
inalcanzable por el segun-
do clasificado gracias a esos




1. Martín Riera .58 puntos
2.- Jaime Pou 	 46
3.- Domingo Sureda	 . 	 45
4.- Guillermo Manresa . 	 37
5.- Antonio Mascaró. . 	 36
6.- Jaime Bover 	 34
7.- Juan Nicolau 	  24
8.- Antonio Pascual	 . 	 22
9.- Miguel Verger 	  18
PALOMA DESIGNADA 	
1.- Jaime Pou . .12 puntos




5.- Domingo Sureda 	 3
5.- Antonio Pascual 	 2
6.- Juan Nicolau 	  2
7.- Gmo. Manresa 	  1
En otro orden de co-
sas, decir que el próximo
día 6 de enero, festividad
de Reyes, se celebrará una
subasta de palomas, que-
dando estas expuestas a par-
tir de las 9,00 h. y a partir
de las 11,00 se procederá a
la subasta que tendrá lugar









Alaro - At. Baleares 	 2-3
Hospitalet - Alayor   0-0
Santanyi - Son Sardina-	 1-O
Constancia - Calvia 	 1- 1
Manacor - Sp. Mahonés 	 1-2
Peña Deportiva - Portmany 	 1- 1
Isleño - Ibiza 	 0-1
Ferrerias - Badia
	 1-1
Escolar- Montuiri 	 2-1
Murense - Sóller
JO E P CtSS
1 -O
SP. Mahones 	 18 14 2 2 42 10 30+12
Constancia 	 18 10 5 3 37 15 25 +7
At. Baleares
	
18 9 5 4 35 25 23 +5
Peña Deportiva 	 18 8 6 4 32 17 22 +4
Badia C.M. 	 18 8 6 4 26 21 22 +4
Manacor 	 18 9 3 6 29 21 21 +3
AlaYor 	 18 7 7 4 27 13 21 +3
AÓ 	 18 7 6 5 28 30 20 +2
Portmany 	 18 8 4 6 28 24 20 +2
Montuirt 	 18 5 7 6 16 18 17 -1
Son Sardina 	 18 5 7 6 14 17 17 +1
Ferradas
	
18 5 7 6 17 17 17 -1
Murense 	 18 4 8 22 26 16 -2
Santanyi 	 .18 56 7 14 32 16 -4
Ibiza 	 18 5 5 8 15 22 15 -3
Hospitalet 	 17 4 6 7 13 23 14 -4
Sóller 	 18 31. 6 9 14 36 12 -6
Calviá 	 18 3 6 9 16 23 12 -6
Escolar 	 18 3 5 10 18 35 11 -7


















Mallorca - Santander   3-1
Cádiz - Barcelona 	 0- 1
Sabadell - Osasuna 	 3-1
Sevilla - Real Sociedad 	 1- 1
Ath. Bilbao - Betis  0-0
Valladolid - Zaragoza 	 1 - 1
Real Madrid - Gijón 	 2-2
Español - Las Palmas 	 3-1
Murcia - At. Madrid 	 2-1
O E POFtiChmtoa
Barcelona 	 20 11 8 I 27 8 30+10
Real Madrid 	 20 10 8 2 34 17 28 +8
Español 	 20 10 6 4 33 18 26 +6
Ath. Bilbao 	 20 9 6 5 26 19 24 +2
Mallorca 	 20 8 6 6 29 25 22
Gijón 	 20 8 6 6 26 23 22 +4
At. Madrid 	 20 7 7 6 21 22 21 +1
Betis 	 20 7 7 6 20 23 21 +3
Sevilla 	 20 7 6 7 28 20 20 -2
Valladolid 	 207 6 7 22 21 20 -2
Real Sociedad 	 20 7 5 8 25 21 19 +1
Zaragoza 	 20 6 5 9 17 21 17 -1
Cádiz 	 20 6 5 9 13 22 17 -5
Murcia 	 20 7 2 11 18 33 16 -4
Las Palmas 	 20 6 3 11 26 34 15 -3
Santander 	 20 4 6 10 1.8 30 14 -6
Osasuna 	 20 3 8 9 11 20 14 -4
Sabadell 	 20 4 6 10 20 37 14 -8
Segunda División
Cartagena - Castellón 	 4- 1
Oviedo - Barcelona At.
	
0-1
Coruña - Sestao 	 2-1
Hércules - Bilbao Ath 	 1-3
Huelva - Elche 	 0-1
Logroñés - Rayo Vallecano 1-0
Málaga -Jerez 	 2-1
Figueras - Celta 	 0-2
Valencia - Castilla 	 1 -0
O E P OF OC Pintos
Valencia 	 20	 12 4 4 26 13 28 +8
Logroñés
	 20	 11 5 4 29 14 27 +5
Celta 	 20	 12 2 6 37 23 26 +8
Coruña 	 20	 10 5 5 30 22 25 +3
Huelva 
	 20	 11 1 8 34 29 23 +1
Nueras 	 20	 9 4 7 34 25 22 +2
Sestao 	 20	 8 5 7 25 18 21 +3
Málaga 	 20	 7 7 6 23 17 21 +1
Barcebna At. 	 20	 8 5 7 24 23 21 +1
Castellón 	 20	 844 8 25 29 20
R. Vallecano 	 20	 6 8 6 15 19 20 +2
Elche 	 206 7 7 19 19 19 +1
Bilbao Ath 	 207 5 8 19 34 19 +1
N Ido 	 2048 8 18 33 16 -6
Cartagena 	 20	 4 7 9 25 34 15 -7
Hércules 	 204 7 9 20 28 15 -7
Castila 	 204 511 13 26 13 -7





Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11











Cotillón y uvas de la suerte para desPedir el año
Pato a la Naranja
	
con alegría hasta la madrugada.
,
Además de un gran surtido en
	
(Música de discoteca).
carnes y pescados. SERVICIO A LA CARTA
(Precios normales - Plazas limitadas) .
C/ Burdils 45 - Tel. 57 00 33 - PORTO CRISTO
********1********************************* FELICES FIESTAS
CafelePia Q55bd,
LES INVITA A SU INAUGURACION EL PROXIMO
VIERNES DIA 2 DE ENERO.
OFRECIENDOLE SUS	 DISPONEMOS DE UN SALON DE









AGRADECIENDO SU VISITA	 CI Ba leria, sin
 Manacor
Realmente digna de elogiar es la labor que está llevando




ficlados, y batidos de fruta
naturales.
C/. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR - Mallorca
Queridos amigos y clientes les deseamos un
Próspero, Ario Nuevo y les comunicamos que ten-
dremos abierto todas las Fiestas de Fin de Ario.
Galería Deportiva
Hoy, Rafael Brunet
13 años recien cumpli-
dos y clasificado entre los
tres primeros de su grupo
en el III Torneo de Damas
"Nadal 1.986" que acaba de
celebrarse en el Bar C'As
Fraus siendo el benjamín
del grupo y aspirante di-
recto para la próxima edi-
ción a codearse con los
maestros en la Categoría de
Honor.
- ¿No es así Rafael?
- Los jurados tienen la
palabra
-¿y tú?
- Yo procuraré no de-
fraudarlos
- ¿Es justo este tercer
puesto que has logrado?
- No, mi puesto era el
primero
- ¿Las damas son de-
porte o juego?
- Yo diría que ni
una cosa ni otra; las damas
son arte
- ¿Cómo ves este tor-
neo?
- Muy bien organizado.
Tendríamos que darle cate-
goría insular
- ¿Lo mejor de este
torneo?
- Dos cosas La organi-
zación "i es sopar d'es
darrer dia"











1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 
"Extraordinaria labor de los equipos del Perlas"
El liderato al alcance del equipo "Senior"
Hubo descanso, en la
competición baloncestística
este último fin de semana,
por cuyo motivo, me per-
mito expresar mi opinión
sobre el trabajo realizado
hasta este preciso momen-
to, que a mi forma de ver
ha sido altamente positivo.
El equipo Infantil, de
Mateo Pascual, ha logrado
en breve espacio de tiem-
po una importante conjun-
ción y pese a no haber
conseguido más que una
sola victoria, pero no obs-
tante ha sabido estar en
el campo y ello es algo
importante y digno de te-
ner en cuenta principalmen-
te de cara a un futuro
próximo.
Importante, el trabajo
de Onofre Pol, que ha
logrado enseñar a sus chi-
cas a mover el balón y
situarse en el campo, y
ello con un mínimo de
tiempo, que da más valor
al trabajo realizado.
Sorda, pero no menos
Importante, la labor reali-
zada, por los discípulos de
Juan Oliver, que a pesar
de que no consiguen vic-
torias, si están jugando
de una manera bastante
aceptable, y es de esperar
que en un futuro próximo
las victorias acompañen.
competición, que a pesar
de alguna que otra man-
cha negra en su actuación
esta globalmente ha sido
del todo positiva.
Extraordinaria la labor
del equipo "SENIOR", que
anda segundo en la clasi-
ficación general con los
mismos puntos del lider
y con muchas posibilidades
de encaramarse en la cabe-
za de la clasificación.
Importantísimo el par-
tido, que el próximo domin-
go debe de jugar el equipo
"SENIOR" del CLUB PER-
LAS MANACOR, en Lluc-
major frente al lider Re-
voltosa, partido que indu-
dablemente dará el mando
en la clasificación al ven-
cedor del mismo. Pese a
las dificultades que ello
entraña, mi pronóstico es
victoria al PERLAS.
Por ser jornada de des-
canso, no juegan los del
Cadete "A" que dirige To-
meu Santandreu.
También descansan los
del Cadete "B" de Juan
Oliver,
Difícil partido para las
chicas de Onofre Pol, en
la reanudación de la liga
tras ese breve paréntesis
hay pronóstico ya que no
se reanuda la competición
hasta el día 11,
navideño, que deberán ren-
dir	 visita	 al	 potente	 equi-
Buena la labor	 de	 los LA PROXIMA JORNADA po	 del	 CIDE.	 Mi	 pronós-
muchachos de Tomeu San- Y NUESTRO tico es victoria local.





Va tornar ser una
jornada favorable als equips
capdavanters
Un cop més destacarem els resultats favorables als
equips que encapçalen
 la taula classificatória, a la onzena
jornada del campionat de Higa del Torneig de Penyes de
Bàsquet disputat aquest passat cap de setmana.
Cal tenir en compte que així com moltes altres com-
peticions esportives descansaren aquest cap de setmana,
els del báquest decidiren jugar debut a no allargar massa el
torneig, a la mateixa vegada que així aprofitaren per jugar
tots els partits a la pista de Na Capellera. L'enfrontament
entre el Joyeria Manacor y el Gremlins Son Carrió va ser
ajornat al dilluns a vespre, per lo que no l'hem contat a
l'hora de la classificació que tot seguit després dels resul-
tats que es donaren us oferim.
Renault Manacor, 70 - Tai Tenis, 68
Mòdul,
 49 - La Estrella s'Estel, 32
Vespa Cavaliers, 62 - Xarop Sa Mora, 70
Bar Ca N'Andreu, 41 - Traffic, 18
Masters, 36 - Fe y Bar Masvi, 67
Xauxa, 43 - Seat Manacor, 48
Xarop Sa Mora	 11	 11	 0	 664 546 22
Tai Tenis	 11	 9	 2	 855 507 20
Renault Manacor	 11	 9	 2	 639 509 20
Fe y Bar Masvi
	 11	 8	 3	 615 494 19
Mòdul
	11	 7	 4	 482 405 18
Gremlins Son Carrió	 10	 7	 3	 530 483 17
Joyeria Manacor	 10	 6	 4	 423 401 16
Seat Manacor
	 11	 5	 6	 511 600 16
Xauxa	 11	 4	 7	 527 562 15
La Estrella s'Estel
	 11	 3	 8	 513 589 14
Masters	 11	 3	 8	 482 607 14
Bar Ca N'Andreu	 11	 2	 9	 438 559 13
Vespa Cavaliers	 11	 2	 9	 433 560 13
Traffic (.)
	 11	 0	 11	 226 520 9
(*) Figura amb dos punts de sanció.
MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 
	
229
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 
	 228
3.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 
	 198
4.- Juan M. Cito (La Estrella s'Este!) 
	
197
5.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 
	
189
6.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 
	 181
7.- Miguel Parera (Tai Tenis) 
	 167
L'equip del Masters, malgrat no anar molt ben classiticat,
compta amb el millor encestador des dels sis vint-i-cinc
(Foto,. Toni Forteza),
TIRS DE TRES PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	 22
2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 15
3.- Juan Fons (La Estrella s'Este') 	 13
4.- José M. Baqué (Renault Manacor) 	 12
5.- Juan M. Cito (La Estrella s'Estel) 	 9
6.- Joaquín Navarro (Masters) 	 9
7.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 8
HORARIS DELS PARTITS DE LA PROPERA
SETMANA.
DISSABTE, DIA 3.
Pista de Na Capellera.
15,30.- Fe y Bar - Renault Manacor.
16,45.- Xarop Sa Mora - Masters.
18,00.- La Estrella s'Estel - Joyeria Manacor.
19,15.- Gremlins Son Carrió - Bar Can Andreu.
DIUMENGE, DIA 4.
Pista de Na Capellera.
11,00.- Seat Manacor - Vespa Cavaliers.
12,15.- Traffic - Xauxa.
DIJOUS, DIA 8.
Pista de Na Capellera.
21,00.- Tai Tenis - Módul.
El partit Joyeria Manacor - Gremlins Son Carrió, que
se va jugar dilluns a vespre, va acabar amb el resultat de
52-41 favorable als primers.
RESTAURANTE San
 MARIA Hl Mal
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  
Carretera Cuevas s/n Tel 5 7 01 72 PORTO CRISTO
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Tonl 1.11naís, Secretario Técnko del Badia:
"En fútbol el pacto entre caballeros
brilla por su ausencia"
Hablamos brevemente
con Toni Llinás, Secretario
Técnico del Badía Cala Mi-
llor para esclarecer de una
vez por todas el feo asun-
to protagonizado por el
Poblense con el Badía y
saber su opinión de esta
primera vuelta de la liga
de su equipo.
- ¿Cómo has visto el
Badía en esta primera vuel-
ta?
- Tuvimos unos prin-
cipios de liga algo irregu-
lares, más que nada, creo,
que se notó a faltar la la-
bor de Quique Marigll en
el centro del campo, se
ha ido subsanando ésto,
empleando otro sistema, ex-
ceptuando el traspiés con
el Isleño ha sido acepta-
ble.
- Toni ¿Cuál es la ver-
dad sobre el caso Tudurí y
Alomar reclamados por el
Poblense hace dos semanas?
- La verdad es que
Alomar y Tudurí estaban
cedidos al Badía hasta el
final de temporada a cam-
bio de una opción de com-
pra sobre Pepe Sansó, exac-
tamente esta opción de
compra, consistía en que
el Poblense participaría en
el Torneo de Cala Millor
87 y nos abonaría, asi-
mismo, una cantidad en
metálico que ya estaba es-
tipulada, además se nos
recalcó, que de no pro-
ducirse "bajas por lesión"
en el Poblense que podía-
mos estar tranquilos que no
serían reclamados en nin-
gún momento. Las bajas
en sí se han producido
pero no por lesión sino
porque ellos las han dado,
nos dijeron que si no les
traspasábamos a Artabe nos
quitarían a Alomar y Tu-
durí, cuando ambos entra-
ban en el acuerdo tomado
en el mes de agosto.
- ¿Este acuerdo fue
tratado entre caballeros o
por escrito?
- Era un acuerdo entre
caballeros pero esto en
fútbol brilla por su ausen-
cia.
- ¿El mistar y Artabe
estaban de acuerdo en el
traspaso?
- Pedro, era de la mis-
ma opinión nuestra, que es
mucho más interesante con-
servar un jugador nuestro
que dos cedidos, puesto
que al final de liga tampo-
co serían nuestros. En cuan-
to a Artabe, yo hablé con
él, y éste entendió per-
fectamente la situación y
no puso ningún inconve-
niente en seguir en el
E3a d ía
- Ahora ¿ficharéis algún
sub 20?
- La verdad es que se
ha intentado el fichaje de
un jugador de La Salle de
Palma, éste es el centro-
campista Suasi, con el cual
ya estamos de acuerdo, pe-
ro no se ha conseguido la
baja del club palmesano
hasta que esté automática-
mente salvada la categoría.
Mientras tanto contamos
con los chicos de nuestra
cantera.
- Toni, volviendo a la
liga y a tu equipo ¿Cuál
crees que será la clasifica-
ción al final de la com-
petición?
- A pesar de que el
Sporting Mahonés y el Cons-
tancia están algo distancia-
dos, nosotros de antemano
no renunciamos a nada
y equipos como el Manacor,
Atco. Baleares, Santa Eula-
lia etc. no creo que hayan
dado su última palabra.
Opino que la cosa estará
muy igualada hasta final de






Ton' Llintls, indignado ante
la actitud adoptada por la
U.D. Poblense (Foto: A.
Forteza).
los 5 primeros, se habrá
logrado una buena tempo-
rada.
Ya no quedaba tiempo
para más, Toril Llinás nos
había aclarado lo que inte-
resa a la mayoría de afi-
cionados, es decir el "affai-
re con el Poblense", que
tan mal ha sentado en la
zona turística y que puede
haber sido un revés para
los jugadores en cuestión,
como lo ha sido para el
conjunto de Cala Millor.
A pesar de ello el Secre-
tario Técnico tiene mucha
Confianza con los sub 20
de nuestra cantera y que
de hecho ya han jugado
dos encuentros y han cum-
plido a satisfacción del
cuadro técnica y afición.
Bernardo Galmés
Jalone Pou, ciclismo y palomos
Manacor tiene la mejor cantera ciclista de España
FICHA DEPORTIVA.
Jaime Pou, nació en
Manacor allá por el año
1931. Desde muy niño sin-
tió el gusanillo hacia el ci-
clismo, pero hasta 1949,
no pudo desarrollar y de-
mostrar sus grandes cualida-
des.
A partir de entonces,
pasea el nombre de Manacor
por todos los rincones de
Baleares y más allá de nues-
tra roqueta.
Campeón de Balea res
de persecución. Campeón de
Baleares por carretera. Dos
años seguidos sub-campeón
de España en pista, etc.
En cuanto a su afición
como colombófilo, creo
que ha superado su persona-
lidad al ciclismo, pues con
tres grandes premios de Ma-
llorca (no sociales) Cam-
peón de Baleares y medio
fondo, dos veces sub-cam-
peón de Baleares de gran
fondo, (800 kms.) y 150
premios sociales, queda
dicho casi todo.
Padre y maestro de los
conocidos Hermanos Pou,
Jaime y Mateo que tan al-
to han puesto a escala
mundial el nombre de Ma-
nacor, de Mallorca y de
España.
-Jaime, ¿qué diferen-
cia hay de aquellos tiem-
pos a los actuales, refe-




- ¿De signo positivo o
negativo?
-Las dos cosas; si antes
hubiéramos tenido las faci-
lidades de ahora hubiéra-
mos sido superfelices. Aho-
ra con todas las facilida-




"cantera" de España: 3
campeones de España en
Pista, uno dos veces sub-
campeón de España kilóme-
tro parado y velocidad, etc.
etc , y estos chavales tie-
nen que desplazarse a 30 ki-
lómetros para entrenarse y
formarse.
-¿Qué costó la bicicleta
que tu hiciste sub-campeón
de España?
-Alrededor de 2.000 pe-
setas y ahora cuesta
150.000 pesetas.
- ¿Cuáles fueron	 tus
más directos rivales?
-Gelabert, los dos Ti-
moners, Boyar, Trobat, etc.
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Programa de la Diada deis Reis 7a. CARRERAPREMI NACIONALS II
	Primer Pelotó 	
Catorze són les carre-
res programades per di-
marts, dia 6, Festivitat dels
Reis, per la Diada Hípica
que tindrà disputa a l'hi-
pódrom de Manacor en ses-
sions de dematí i horabai-
xa. Essent el següerit hora-
ri previst: dematí a les
10,00 obertura de l'Hipò -
drom, mitja hora més tard
començament de les apos-
tes i a les 11,00 llançament
de la primera carrera; l'ho-
rabaixa la primera carrera
está programada per les
15,30 i mitja hora abans
l'obertura de les finestres
d'a postes.
La combinació del pro-




























1.- Ladino VX	 1.800
2.- Ladina VX	 1.800
3.- Landaburu	 1.800
4.- Lara de Retz	 1.800
5.- Leo	 1.800
6.- Leidi SF	 1.800
	 Segon Pelotó 	
7.- Ligera	 1.800
8.- Linkiney D	 1.800
9.- Liqueron B	 1.800
10.- Luz de Amor	 1.800
3a. CARRERA



























7.- Filie de France


















































































4.- Sherpa Boy	 1.540










4.- Lluna de Març	 1.800
5.- Londino
	 1.800


















5.- Jaina de Retz	 2.300
6.- Hadol de Amor	 2.300
	 Segon Pelotó













6.- Lido de Fleuriais 2.400
7.- Gamin d'Isigny	 2.400
1.- A. Lancia 2.300
2.- Bosga I 2.300
3.- Berta Dillon	 R 2.300
4.- Boy SM 2.300
5.- Eneiba 2.300
6.- Bell Mahón SM 2.300
	Segon Pe lotó 	
7.-Babieca CII 2.300
8.- Bugs Bunny SF 2.300





2.- E. Pamela 2.300
3.- Búfalo 2.300
4.- Huracán Quito 2.300
5.- Cantarina 2.325
6.- Escarcha 2.325
7.- Fina Reina JM 2.325
8.- E. Marisol 2.325




Dissabte dia 17 de Gener.
de 1987. REUNIO DE
SANT ANTONI.
-Presentació del poltres
de la Lletra M.
-Trofeu al guanyador
de cada carrera.
-Distància de la reunió:
2.100 metres.
NOTA: A l'Esportiu del
proper dilluns, dia 5, vos
oferirem una ampla cróni-
ca comentant aquesta inte-
ressant programació, així





























Jueves desde las 2,45 sesión contínua.
Viernes a las 9
Sábado a las 5,30 sesión contínua.
Domingo a las 2,45 sesión contínua.
DOS SUPER DOS
Terence Hill • IIW Spencer
EL CABALLERO
DEL DRAGON
ClAUS Kinski • Miguel acosé
Hurakan Quito, que venció en la quinta carrera
La Dirección de Joyería Fermín comunica
su distinguida clientela y público en general, que'
el próximo 3 de enero, tendrá sus puertas abiertas
al público durante toda la jornada, en su horario
habitual, hasta la ocho de la tarde.
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Las carreras de la segunda fiesta de Navidad
Karanino, de la sección de sementales,
puso de manifiesto sus cualidades
No era muy extensa
la programación prevista
para la tarde del pasado
viernes, segunda fiesta de
Navidad, tanto en número
de carreras 
—siete— como
en inscripción —57— de
trotones. Si bien, tal vez
por ser día festivo, se
notó una mayor afluencia
de público, que pudo dis-
frutar de un aceptable es-
pectáculo. Antes de lanzar-
se la salida de la primera
carrera se guardó un mi-







hubo en la primera carre-
ra, y por primera vez
saboreó las mieles de
la victoria Julia, que siem-
pre combatió en las prime-
ras plazas. Jaina de Retz
fue segunda tras un buen
remate y H.Jumar tercero.
1. Julia   331
(G, Barceló)
2 Jaina de Retz	 33"3
(G. Riera)
3. H. Jumar 	  334
Quiniela a 1.200 ptas
Trío: Desierto
"HURI", SUMA Y SIGUE
Nueva victoria de la
yegua de Petra y van...en
una carrera que comandó
a lo largo de los 2.100 me-
tros, aunque al final se
viese acosada seriamente
por Fort Mora y Junita




2. Fort Mora. . ...... 28"
(G. Jaume)
3. Junita .	 . ...... 28"1
(G. Suñer)
Quiniela a 120 ptas.




S.M. puso mucha tierra
por medio entre ella y sus
seguidores, pero al final
acusaría el cansancio y
ya en la última curva era
superada por una Exquina
Mora que pisó la meta
destacada y en la mismí-
sima linea de llegada por
Birmania, Varcolina P y
Altivo.
1 Exquina Mora . . . 27"4
(J. Riera J.)
2. Birmania . . .	 28"2
(J. Martí)
3. Varcolina P. .	 28"3
(A. Pou)
Quiniela a 1.500 ptas
Trío: Desierto
A "DEMETRIUS S.F." NO




d'Or y Demetrius S.F. que
forzaron una disputadísima
llegada, aunque luego sería
distanciado el hijo de Va-
leska que había sacado
cabeza por la mínima. Si
bien algo más rezagados,
también combatían denoda-
damente Hister y Boy S.M.
para hacerse con las plazas
de colocación,
1. Brillant d'Or	 27"4
(A. Riera G.)
2. Hister 	  27"9
(J. Galmés P.)





de Huracán Quito es evi-
dente reunión tras reunión,
y el viernes volvió a im-
ponerse sin demasiadas difi-
cultades a pesar de que en
la última recta fuera dura-
mente acosado por un Car-
tumach que neutralizaba sus
50 metros de hándicap, pero
que al no poder resistir
el fuerte ritmo sufrió un
desmonte que le valdría
la descalificación. Hard To
Win S.M, mejoró pasadas
reuniones y fue segundo,
mientras que tercero lo era
la combativa Escarcha.
1. Huracán Quito... 25"9
(M. Bauzá)





Quiniela a 450 ptas
Trío a 5.190 ptas
"KARANINO", SIN
DIFICULTADES
Gus comandó la carre-
ra hasta la última curva,
seguido de cerca por Filie
de France, Clissa, Gite y
un Karanino que a la hora
de la verdad atacó con con-
tundencia y se impuso sin
ninguna dificultad, demos-
trando sus excelentes cuali-
dades al lanzarlo al remate
su joven conductor, Salva-
dor Sanmartí. Apretadísi-
ma llegada para el segundo
y tercer puesto entre las
dos yeguas que tomaban
parte en la carrera este-
lar.
1. Karanino . .
	 . . . 25"2
(S. Sanmartí)
2. Clissa .	 . . .
	 . 25"7
(J. Galmés P.)
3. Filie de France .. . 25"7
(JA. Riera)
Quiniela a 940 ptas




de Joya Bois y los desmon-
tes de varios participantes
en la primera vuelta deslu-
ció notoriamente la última
carrera de la reunión que-
dando prácticamente con as-
piraciones los que formaron
el trío ganador, sorprendien-
do el excelente remate de
Jeanette que forzó una
apretadísima llegada con la
hija de Unita, la cual sólo
pudo definir la fotografra,
que se inclinó a favor de
la yegua de S'Espita'.
1. Jeanette .	 ..... . 30"
(Bmé. Estelrich)






Quiniela a 1.530 ptas
Trío a 4.900 ptas
Joan Galmés
El Polideportivo: una de las ilusiones frustradas del 86.
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Historia de un año, 1986 ( 1)
Predominaron las Ilusiones y las
frustaciones deportivas
(De nuestra Redacción, por Joan).- El año 1986 llega a su fin. Vamos todos juntos a decirle adiós y prestarnos a reci-
bir con alegría el 1987. Probablemente en materia deportiva como en muchos otros aspectos volverán a predominar las ilu-
siones de cara al futuro y luego con el paso del tiempo nos llegarán las frustraciones y al final muy pocas cosas buenas po-
dremos destacar, empezarán a llegar las promesas de los políticos, este año que nos prestamos a empezar más si cabe al ha-
ber de por medio elecciones municipales, algunos resultados no serán tan halagueños como desearíamos, tal vez continue-
mos tan carentes de instalaciones, etc.
En fin, esperemos que el 87 empiece bien y que nuestro deporte vaya cada día a más. Por lo menos el 86, ha sido uno
de los años más destacados en número de practicantes. Y, vayamos a lo que pretendíamos desde un principio, que no era
otra cosa que dar un breve repaso a lo acontecido a lo largo de estos últimos 365 días en lo referente al deporte de la co-
marca manacorense, y que en su debido día el lector ya pudo tener conocimiento de ello a través de las páginas de las re-
vistas que edita Edicions Manacor. Lo hemos hecho por orden cronológico de fechas, aunque en la mayoría de las veces
sólo reseñemos el mes, para así evitar un mogollón de números.
ENERO.
-El C.D. Manacor —mi-
litante en 2a . B— empie-
za el año ganando, aun-
que fuese por la mínima
(1-0) al colista Lorca. En
aquellos momentos osten-
taba la duodécima plaza en
la tabla clasificatoria.
-Ante la presencia de
numeroso público se clau-
sura el Torneo de Navidad,
el día 5 en Can Costa, jor-
nadas que contaron con des-
tacada participación
tanto en Fútbol Sala, Tenis
Mesa, Baloncesto y Gimna-
sia.
-El día de Reyes se cele-
bra Diada Hípica y los jura-
dos, como en otras muchas
ocasiones, encresparon al
aficionado con sus decisio-
nes; si bien cabe destacar
el gran espectáculo ofreci-
do por los caballistas.
-Las obras del Polide-
portivo se están realizando
a buen ritmo. Las ilusiones
estaban en montar el mejor
campo de fútbol de la isla.
Luego...
-12 de Enero, el Esco-
lar goleó por 6-1 al Ses Sa-
lines, dándose con ello por
confirmada la recuperación
del conjunto capdeperí.
-La liga de la Escuela
del Tenis Manacor continua
con esmerada expectación.
-Lucio Recaj y Zurita,
se hacen con el primer pre-
mio del Torneo Reyes Bole-
ra Manacor.
-Los juveniles del Olím-
pic se impusieron ni más ni
menos que por 11-0 a los
del Porreras.
-Se presenta el equipo
de atletismo "La Salle Ma-
nacor".
-Romeo Sala toma de
nuevo la presidencia del
Badía, al prohibírsele ocu-
par el cargo al Sr. Hunt,
dada su calidad de extran-
jero.
-5-0... y pudieron ser
más, los rojiblancos juga-
ron un fútbol de gran cali-
dad y con esta contunden-
cia vencieron al Orihuela.
-El
 Cas Fraus y Amba
Romaní encabezan las cla-




co a pesar de marcar tres
goles en Alcoy, salió derro-
tado por 4-3.
-Empieza a construir-
se la pista de básket cu-
bierta de Na Capellera.
-En la, 2a. y 3a. Re-
gional Juvenil, Olimpic,
Juvenil Manacor y Barra-
car, respectivamente en ca-
beza de la clasificación.
-Tras derrotar por 4-0 al
Calvià
 los de Cala Millor pa-
san a ocupar la tercera pla-
za, precedidos por el Ma-
llorca Atco. y Hospitalet.
-Las adversidades cli-
matológicas obligan a un
nuevo aplazamiento del
campeonato de Baleares por
equipos de Tenis.
-El día 21, se presenta
al "Moto-Club Amics de Sa
Moto".
-En la última reunión
hípica del mes, el trío espe-
cial se cotizó a la nada
despreciable cantidad de
127.500 pts., al estar com-
puesto por los trotones
"Ancali Dior", "Bafiro
d'Or" y "D. Iris".
-El día 28, Jaume
Llull toma posesión de la
Presidencia de la Coopera-
tiva Trot.
-Y mientras tanto uno
llega al poder el otro se va,
este es Bartolome Riera, que
deja de ser el mandamás del
Club Tenis Manacor.
MARZO.
-El Alaró - Badía, con
empate a cero goles, termi-
nó con escándalo y agre-
siones.
-Los de Porto Cristo,
que iban segundos, sufrie-
ron una fuerte goleada
(6-2) a costa del Rtvo. La
Victoria.
-En Na Capellera cae
otro de los grandes, el
Granada, el Manacor con-
tinua a la espectativa.
-La Peña Barcelonista
de Llevant presenta su em-
blema.
-Las obras del polide-
portivo, en estos momentos,
lentas pero sin pausas. Tc-
meu Mascará: "Deberemos
de efectuar un endeuda-
miento público".
-Por 7-1 batió el Artá
al Andratx, en jornada per-
teneciente a la vigésimo oc-
tava jornada del campeona-
to.
-M.A. Nadal y Biel Rie-
ra, se desplazan a Madrid
para pasar reconocimiento
médico con el Dr. Guillem.
-El trotón "Zumbón
Mora", con J. Riera J. a las
Con motivo de la reestructuración,
el Manacor desciende de segunda
La participación de dos manacorenses, Jaime Riera y Miguel
Aynat en los campeonatos del Mundo de Ciclismo celebra-
dos en Casablanca (Marruecos), una buena prueba de que el
deporte de nuestra ciudad no está estancado.
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riendas, se impuso a lo cam-
peón en una carrera para
ejemplares nacionales, de-
mostrando una vez más ser
el auténtico crack.
ABRIL.
-El popular a la vez que
destacado atleta manaco-
rense, Antonio "Peret", su-
fre un accidente de suma
consideración, al ser alcan-
zado por un vehículo cuan-
do estaba entrenándose.
-Se comenta que exis-
ten serias probabilidades de
que no efectue la reestruc-
turación de la 2a. B.
-A falta de cinco jor-
nadas, el Juvenil Manacor
se proclama campeón de
liga.
-Juan Riera Juan, uno
de los caballistas más po-
pulares de Baleares, decla-
ra: "El actual sistema de
programación es la morta-
lidad del trote".
-El Manacor casi sen-
tenciado, tras su derrota
(1-2) ante el Jaen en Na Ca-
pellera.
-El miércoles, día 25, la
vuelta ciclista a España pasa
por Manacor, donde se ins-
tala una meta volante.
-Colombófila: "La Fa-
vorita", de Domingo Su-
reda, gana el Ciutat de
Llucmajor.
-Se organiza el segundo
torneo de Dardos Bar Es
Canyar, que es ganado por
José Amer.
-En el primer partido de
la liguilla de ascenso a Na-
cional juvenil, el Olímpic
empata a dos tantos en el
feudo del Virgen de Lluc.
-Bar Ca's Fraus y Bar
Alameda, finalistas del Tor-
neo Comarcal de Peñas 85-
86.
MAYO,
-El Ca's Fraus se procla-
ma campeón absoluto del
Torneo de Peñas, al impo-
nerse en un reñid ísimo par-
tido al Bar Alameda por 3-2.
-Los muchachos del
Olímpic Alevín disputan la
liguilla de "campeones".
-La U.D. Poblense sal-
va la categoría en Na Ca-
pellera, al conseguir llegar
a los noventa minutos regla-
mentarios sin que se movie-
se el marcador.
-Los entrenadores del
derbi mallorquín de 2a. B.
declaran una vez finalizado
este:
Carrió: "Más valdría
que Nuñez se preocupara
del Barcelona y no de rees-
tructuraciones".
Company: "La próxima
temporada no entrenaré a
ningún equipo".
-Francisco Gomáriz,
destacado ganador de la VII
Semi-Marathon de La Salle.
-Al vencer por 3-0 al
San Rafael y 1-6 al Porto
Cristo en terreno de éste,
el Escolar a un paso del as-
censo a Tercera División.
-Al perder 2-0 en Lor-
ca, el Manacor despide tris-
temente la Segunda Divi-
sión.
-El I lndoor Trial, una
novedad de las Fires i Fes-
tes de este año.
-Sebastián, Mat ías y
Torreblanca, tomaron par-
te en los 38 partidos de la
liga 85-86, vistiendo la cami-
sola del C.D. Manacor.
-Margarita Ferrer, Pta.
de la Federación de Gimna-
sia, declara entre otras co-
sas en una interesante en-
trevista: "El Campeonatc,
de Baleares no se ha cele-
brado en Manacor debido a
la falta de interés por par-
te del Ayuntamiento".
-El Badía acaba la tem-
porada en tercera posi-
ción, con 49 puntos y 11
positivos en su haber.
-En la fase de ascenso
a Nacional Juvenil, al
Olímpic partido tras parti-
do las cosas se le ponen
más difíciles.
-El potro "Jaleo Piros-
ka" 1'27"9, conducido por
el danés Jens losen se alza
con el Gran Premio Mana-




dente del Manacor, confie-
sa: "No pienso presentar-
me a la reelección".
-A la hora del balance
global, la temporada futbo-
lística 85-86, fue realmen-
te buena para los equipos
de la cantera manacoren-
se. Los Juveniles del Ma-
nacor y Barracar ascendie-
ron a categoría superior.
-Toni Nadal, revalidó
el título que poseía de la
anterior edición del Tor-
neo Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, en el XII torneo
internacional de tenis.
-Debido a una epide-
mia que afecto a un buen
número de trotones, se sus-
pendió la reunión hípica
del sábado, día 6.
-Las gimnastas mana-
corenses lograron destaca-
das clasificaciones en el
Campeonato de Baleares.
María Massanet y Juana Ma-
ría Maimó acudirán al
Campeonato de España.
-El Escolar consigue el
anhelado ascenso a Tercera
División, por primera vez
en su historia.
-Marisé Jara, Enma Sán-
chez y Alicia Durán, tres
destacadas judokas manaco-
renses se impusieron en sus
respectivas categorías en la
VIII edición del Robert Mu-
ratore.
-Pedro Llull, tras trece
temporadas de permanecer
en equipos manacorenses,
se va al Poblense.
-La U.D. Barracar, ga-
lardonada en la I Diada
del Fútbol Balear.
-Luís Cela, ficha como
entrenador del Manacor, de-
clarando al cabo de pocos
días "Pretendemos llevar al
equipo a las más altas cotas"
-Jordi Puigserver, Rela-
ciones Públicas del Perlas
Manacor, se mostraba op-
timista y manifestaba: "Es-
tamos trabajando de cara
al futuro, no cabe duda que
los éxitos deben llegar".
-Se disputa el III Tro-
feo Baix d'es Cos de Caza
Submarina, que es ganado
por Pep Tomás, seguido de
Monserrat Miguel y Gabriel
Ferriol.
1
A principios de año las obras del
polideportivo Iban a buen ritmo,
paralizandose en Septiembre
Jaime Riera y Miguel Aynat,
participaron en el Campeonato
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gado del Polideportivo, ha-
ce públicas unas manifesta-
ciones que luego traerían
cola: "Con el presupuesto
actual, me han cortado las
piernas".
-Se confirma la partici-
pación de Miguel Aynat y
Jaume Riera a los Mundia-
les de Ciclismo.
-El Manacor celebra una
Junta informativa, presen-
tándose para la temporada
86-87 un presupuesto de 16
millones, mientras que se
hace saber que se arrastra
un déficit de unos 20.
-Marcos y Onofre son
los primeros fichajes roji-
blancos de la temporada, a
la vez que pasan al primer
equipo los ex-juveniles Su-
ñer, Riera, Tófol, Mesqui-
da y Llodrá.
-En el circuito de Son
Perot, con victorias de Fe-
rrer y Torrens, se disputa
la III prueba del Campeo-
nato de Baleares de Auto-
cross.
-El día 15 se presenta
el nuevo C.D. Manacor; asi-
mismo se acuerda aplazar





Futbito Mini Golf de
Porto Cristo se disputa con
suma exprectación en los
cuatro grupos que reunen a
un total de veintisiete equi-
pos.
-Empieza a preparar-
se el VIII edición de la mar-
cha a Lluc a pie.
-Riera y Aynat a su re-
greso de los mundiales, dis-
putados en Casablanca (Ma-
rruecos), nos cuentan sus
vivencias, destacando: "Pa-
ra nosotros el ir ya era su-
mamente importante".
AGOSTO.
-La mayoría de los fi-
chajes realizados no aca-
ban de convencer a la afi-
ción manacorense, a la vez
que se duda en que Cela y
Campoy sean capaces de
sacar el equipo a flote.
-El Mallorca Atco. se
adjudica el Torneo Ciutat
de Manacor, al vencer en
la final al cuadro roji-
blanco.
-Al vencer por 2-1 al
Porto Cristo, el II Trofeo
"L'amo En Joan Tauleta"
para el Manacor.
-El Reddis, brillante
vencedor del II Torneo de
futbito Mini Golf de Por-
to Cristo.
-Marta Cantón, campeo-
na de España de Gimnasia,
imparte un cursillo en
Ca'n Costa.
-Jaime Pou, consigue el
Campeonato Amateur de
Ciclismo.
-El Poblense se adjudi-
ca el III Trofeo Badia de
Cala Millor, al derrotar en
la final a los locales por 1-2.
-El Manacor campeón
en Capdepera, al vencer por
4-1 al Artá.
-Los rojiblancos se pre-
sentan ante su afición una
semana antes que de ini-
cio la liga, perdiendo por
0-1 frente al filial mallor-
quinista. Encuentro del que
sale fuertemente lesiona-
do el hoy jugador mallor-
quinista, Toni Pastor.
-En la tarde del sába-
do, día 24, se presenta la
numerosa familia del Barra-
car, con la novedad del
equipo de III Regional.
-Diversa suerte para los
equipos de la comarca, en la
jornada inaugural de la
temporada 86-87. En Ter-
cera, el Manacor vence por
la mínima al Calviá, empa-
ta el Escolar frente a la S.D.
Ibiza y fuertemente derrota-
do es el Badia en Muro.
-El manacorense Al )-
nio Miguel, gana el Villa de
Llubí de autocross.
SEPTIEMBRE.
-Se paralizan las obras
del Polideportivo.
-El Juvenil Manacor
empezó la liga goleando,
6-1 al Atco. Vivero.
-Toni Mesquida, es
expulsado en el encuentro
Son Sardina - Manacor.
-Caldentey y Pou
arrasan en las carreras de
ciclismo aficionados que
se disputan en la isla.
-El hipódromo de Ma-
Juan Bauzcl, representó a Es-
paña en el Campeonato de
Europa celebrado en Holanda
para Jockeys promesas
nacor es escenario del III
Campeonato de Baleares
de Puras Razas Equinas.
-Fiesta a lo grande en
Sant Llorenç, con motivo de
la inauguración de la Peña
Barcelonista.
-Ocho tarjetas amarillas
y cuatro de rojas mostró el
colegiado de turno, en el
Cardassar - Alcudia.
-Pong Gelabert, consi-
gue la titulación de maes-
tro nacional de judo.
-Juan Bauzá, acude co-
mo representante español
al Campeonato de Europa
Juvenil de Jockeys.
-300 manacorenses par-
ticiparon en la "VII Pujada
a Lluc" organizada por la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La Sa-
lle.
-Jornada negra para el
fútbol de la comarca, la del
domingo 21, ningún equipo
de la comarca venció en ca-
tegoria nacional ni regio-
nal preferente.
-Día 28, en Santanyí,
primera clara victoria del
Manacor.
-No sale ningún
candidato para la poltronl
del C.D. Manacor.
NOTA: Dada la gran
cantidad de aconteci-
mientos habidos a lo
largo de los doce meses,
nos hemos visto obliga-
dos a prolongar la pu-
blicación del último tri-
mestre para la próxima
semana, no teniendo así
que recortar otras noti-
cias sucedidas con ante-
rioridad y que conside-
ramos de sumo interés
reseñar.
Según la Pta. de la Federación de Gimnásia,
el campeonato de Baleares no se realizó en Manacor








El día 18, vino al mundo una preciosa niña que en
la Pila Bautismal se le impondrá por nombre CRISTINA,
y sus padres son José Sánchez Muñoz y Gabriela Sansó
Brunet.
Del matrimonio compuesto por Miguel Sbert Mora-
gues y Maria Roig Umbert, el pasado día 19, vieron con
felicidad y alegría el nacimiento de un precioso niño
que se llamará MIQUEL
El mismo día y del matrimonio José Luís Molina
Ribas y esposa Rosa Llompart Company vieron aumen-
tado su hogar con el nacimiento de un robusto varón
que su nombre será ALBERTO
Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos
y familiares.
Al brillar un relámpago nacemos; y aún dura su fulgor
cuando morimos.
BODAS
En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Porto Cristo, el pasado día 19, unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico Cristobal Salas Cabrer y la
simpática señorita Antonia Torres Ortiz.
Y el día 20, contrajeron matrimonio Católico en
la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores Luís Bru-
net Mayol y María Magdalena Riera Adrover.
DEFUNCIONES
Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 20, y a la edad de 77 años, se durmió
en la paz del Todopoderoso Catalina Alou Massot (a)
Cas Caminé.
Matias Guiscafré (esposo); Francisca Font (hija po-
lítica); nieta, nieto político, ahijada y demás familiares,
les acompañamos en el sentimiento.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores
El pasado día 22, entregó cristianamente su alma a
Dios María Monserrat Pocov( Frau, a la edad de 79 años,
E.P.D.
Isabel, Margarita, María Monserrat, María, Pedro y
Antonio Bonnín, (hijos); hijos políticos, Juan, Bartolome
y María (hermanos); nietos y demás deudos, nuestra más
sentida condolencia.
Se celebró un Funeral en sufragio de su alma en la
Parroquia de los Dolores.
Dejó este mundo, el pasado día 23, Damián Morey
Suñer a los 89 años (a) Ranqueta
A sus hijos Miguel, Catalina, María, Damián y Juan
Morey, hijos políticos, hermano, ahijado y demás allega-
dos, testimoniamos nuestro pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores
El di 28. Pasó a mejor vida Martín Llull Llull, a la
edad de 59 años (a) Mosset
Juana Grimalt (esposa); Antonio (hijo); Isabel, Fran-
cisco y Catalina (hermanos), ahijadas y demás familia,
nuestra más viva condolencia.
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HORARI DE MISSES DIES FEINERS.
Matí.
--OCTUBRE - ABRIL--
7,45.- Fartáritx (trets dels dissabtes), Franciscanes.
8.00.- N.S. Dolors, Crist Rei (trets dels dissabtes), Hospital




19,00.- St. Pau, Porto Cristo.
19,30.- N S. Dolors, Crist Rei, Son Carrió.
20.00.- Convent.
ESTANCOS.	 Joan Segura.
Día 3, Lda. Mestre, Av.
Día 1, expendiduría	 Salvador Juan.




núm. 6, Av. des Torrent.	 Día 5, Lda. Planas,
Día 6, expendiduría	 Pl. Rodona.
núm. 7, Pl. Sant Jaume.	 Día 6, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
FARMACIAS.	 Día 7, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
Día 31, Ldo. P. Ladaria	 Día 8, Ldo. Muntaner,
C/ Bosch.	 Av. Salvador Juan,
Día 1, Ldo. Llull, Na	 Día 9, Ldo. P. Ladaria
Ca me I.la .	 C/ Bosch.
Día 2, Ldo. Llodrá, C/
TELEFONOS DE
INTERES
Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor 	
 550210
Asepeyo ..... . 	  554311







Policía Nacional . 	  550044
Comisaría Policia 	  551650
Guardia Civil . . . 	  550122
G. Civil(P, Cristo)	 570322
*****
Gruas Manacor . . 554506
G. Pou-Vaquer . . . 550344
Gruas Sangar . . . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Maciá . 553065
Aguas Manacor . 	 553930
Aguas S. Tovell . . 	 551538
Aumasa . .....	 550730
P. Funebres Lesever.5 53856
P. Fún. Manacor . . 551884
*****
O. Turismo P.Cristo.5701 68
Ayto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera 	 5670 02




Taxis Manacor . . . 551888
Taxis P.Cristo	 . . 570220
Taxis S'Illot .	 570661
Taxis Calas Mca. . . 573272
Taxis C.Murada. . . 573241
*****
Parroq. Los Dolores.550983






















BAUZA - ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION	 FÁBR1CA-ALMACEN
Modesto Codina, 4	 Carretera Palma-Arta, Km 50 200









Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, n 1. A • TEL 55 18 99 MA% A( '( JH
Sucursales Porto Cnsto. CJ.C.
